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ASPECTOS METODOLÓGICOS Y ANTECEDENTES DE LOS INDICADORES 
A. INTRODUCCIÓN ' 
Se ha considerado conveniente reunir aquí de manera 
sistemática las principales estadísticas e indicadores que, 
en esencia, representan las bases cuantitativas de los 
análisis y estudios efectuados en la segunda evaluación 
regional de la Estrategia Internacional de Desarrollo 
(EID). Precede a los cuadros correspondientes un análisis 
de los criterios que se han aplicado para seleccionar los 
indicadores, de su significado y los conceptos analíticos 
que los caracterizan y de las fuentes de información 
utilizadas, así como un examen del valor estadístico de 
los datos. 
Los indicadores se han clasificado y agrupado 
tomando en cuenta los grandes temas que abarca la EID 
y siguiendo en especial la estructura del documento en el 
que inicialmente apareció este trabajo; El desarrollo 
latinoamericano y la coyuntura económica internacional, 
E/CEPAL/981/Add. 3. También, al efectuar estas clasifi-
caciones, se ha tratado de reunir la información de 
acuerdo con las interrelaciones existentes entre las 
distintas variables económicas y sociales a que los 
indicadores se refieren. 
De esta manera se ofrece una visión cuantitativa 
integral para examinar e interpretar el proceso de 
desarrollo en sus principales aspectos de crecimiento 
económico, desarrollo humano y social, esfuerzo interno 
y evolución de las relaciones externas, principalmente en 
lo que se refiere al comercio y el financiamiento. 
B. CRITERIOS UTILIZADOS EN LA SELECCIÓN 
DE INDICADORES 
La evaluación plantea una serie de interrogantes en 
cuanto a la forma en que aquélla debe organizarse y 
presentarse. Una cuestión básica es la necesidad de 
atender a una visión agregada y simplificada de la marcha 
del proceso de desarrollo, toda vez que su orientación 
por las autoridades gubernamentales suele plantearse en 
estos términos. Esto lleva a la necesidad de definir un 
conjunto de indicadores sintéticos de la marcha de ese 
proceso, tema largamente discutido en el pasado y que 
ha reaparecido con singular empuje en años recientes. 
Esta reaparición no es casual, puesto que en gran medida 
está originada por las características que ha ido adqui-
riendo recientemente el trabajo de evaluación, y atañe 
básicamente a la definición de los objetivos últimos hacia 
los que se pretende orientar el proceso de desarrollo. Si 
bien más adelante se volverá sobre este tema, cabe 
adelantar que debido a las serias dificultades existentes 
para resumir los diferentes aspectos del concepto de 
desarrollo en un promedio representativo de las activida-
des o posiciones de toda una organización social, se ha 
preferido utilizar un conjunto de indicadores, evitando la 
definición de un índice sintético ideal. 
Los criterios de homogeneidad que hacen represen-
tativos a los indicadores son también motivo de preocu-
pación. Aunque en la definición de áreas de interés las 
posibilidades son ilimitadas en lo que se refiere a la 
elección de criterios de participación o de agregación 
(desde el ángulo de los indicadores sintéticos o desde el 
del nivel individual de los agentes del proceso), parece 
pertinente señalar como condiciones básicas para la 
elección de un indicador el que éste, aparte su impor-
tancia política o analítica, su confiabilidad, precisión y 
comparabilidad, cumpla con criterios de homogeneidad, 
tanto respecto al tipo de fenómenos que caracteriza a un 
área (la producción, la educación, etc.), como a los 
agentes que en él participan (la productividad de las 
empresas, el grupo social al que pertenecen los estudian-
tes, etc.). La homogeneidad es de particular importancia 
para los países de América Latina, puesto que suele 
calificárseles por su persistente y pronunciada heteroge-
neidad estructural; la identificación de grupos y rasgos 
homogéneos contribuiría claramente a una mejor inter-
pretación de su funcionamiento de su sistema socio-
económico. 
La tercera cuestión de importancia en el diseño de 
los indicadores es la capacidad de hacer explícita su 
interrelación. Si bien es posible elegir diversas áreas de 
interés, lo que está bajo observación es un único proceso 
social, por tanto la identificación de rasgos y sectores 
que puedan analizarse a la vez en las distintas áreas 
parece condición elemental para un análisis fructífero de 
su comportamiento. Existe una tradicional sectorización 
en el campo de la actividad económica que permite, por 
ejemplo, observar a la vez y en forma interrelacionada, el 
comportamiento del sector agropecuario como produc-
tor, utilizador de ingresos e inversor, y en sus relaciones 
con el resto de la economía en cada uno de estos casos; 
pero es evidente que no existe una tradición similar en el 
análisis del comportamiento de los individuos u hogares 
en los llamados aspectos sociales del proceso de desarro-
llo. La caracterización de grupos sociales y su identi-
ficación por su participación o actitudes en diferentes 
áreas de interés parecen ser fuente de indicadores para 
comprender mejor su comportamiento y sus aspiracio-
nes. A su vez, tal caracterización puede ayudar a elegir 
criterios pragmáticos para la definición de conceptos 
como el de la pobreza extrema u otros similares.1 
La cuarta cuestión relativa al diseño de los indicado-
res se refiere a las técnicas estadísticas utilizables para 
calcularlos, la posibilidad práctica de hacerlo y su 
definición temporal. Con respecto al primer punto, si 
bien es cierto que puede denominarse indicador, en 
sentido amplio, cualquier característica observada de un 
Un ejemplo reciente en esta dirección es el estudio Mapa de 
la extrema pobreza en Chile, Universidad Católica de Chile, 
documento de trabajo N° 29, noviembre de 1974. 
fenómeno, cabe aplicar el término en sentido más 
estricto a aquellas características observadas que son 
susceptibles de expresión numérica. Ellas pueden consti-
tuir indicadores simples o datos elementales (por ejem-
plo, el número de personas que viven en un área 
determinada), o bien indicadores derivados, construidos 
con datos elementales a través de un mayor o menor 
proceso de cálculo (como el producto bruto o la 
esperanza de vida). Aunque la distinción entre unos y 
otros es en muchos casos difícil de establecer, pueden 
mencionarse como ejemplos de indicadores simples las 
proporciones, las tasas de variación, las medidas de 
intensidad y las medidas de posición o de tendencia; 
dentro de los indicadores sintéticos, los números índices 
agregativos —probablemente la técnica de mayor uso en 
el análisis económico— y dentro de los aspectos sociales, 
el concepto de esperanzas. Si bien es tradicional utilizar 
esta última técnica para estimar en promedio los años 
que una persona puede esperar vivir, no hay demasiadas 
razones para no extender esta aplicación a otros campos 
de análisis. Es posible, por ejemplo, pensar en una 
descomposición del período de vida, de conformidad 
con ciertas actividades que pueden desarrollarse en él, y 
en la consiguiente definición de indicadores que las 
midan. Debe tenerse presente, sin embargo, que una 
diferencia significativa entre los números índices agrega-
tivos y las esperanzas consiste en que los primeros 
combinan elementos ponderados según algún criterio de 
valuación, y las segundas no lo hacen. Este es un ejemplo 
típico de los límites que hoy existen para elaborar 
indicadores sobre los aspectos económicos y sociales del 
proceso de desarrollo. . 
Sobre la frecuencia temporal de los indicadores es 
difícil hacer generalizaciones, pero cabe señalar una 
continua tendencia a definir períodos cada vez menores 
como módulos del sistema. La preocupación por prepa-
rar cuentas nacionales trimestrales, o la puesta en marcha 
de encuestas muéstrales permanentes en períodos inter-
censales son ejemplos típicos de estas preocupaciones. 
Pero en este caso cabe señalar también que el incremento 
de la producción de datos observado en los últimos años 
no ha sido acompañado de un aumento equivalente en su 
publicación, y mucho menos aún de su publicación 
dentro de plazos razonables. 
Evidentemente, la definición del conjunto de indica-
dores depende de la disponibilidad de información 
básica, pero también es cierto que la generación de 
información básica es un proceso sujeto a continua 
evaluación y reordenamiento. La definición de indicado-
res, la identificación de áreas de interés y el uso de los 
sistemas estadísticos como estructuras para guiar la 
captación de los datos básicos, es probablemente una de 
las maneras más eficientes de establecer prioridades en 
los planes de estadísticas. 
C. LA EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO GLOBAL 
DEL PROCESO DE DESARROLLO 
La evaluación global requiere, como ya se ha señalado, la 
definición de un indicador o de un pequeño conjunto de 
indicadores sintéticos de la marcha del proceso de 
desarrollo, en virtud de los cuales pueda calificárselo. 
Dentro de estos indicadores agregados, aquél de 
utilización más corriente es el producto, en cualquiera de 
sus versiones: nacional o interno, bruto o neto, reducido 
a los bienes materiales, extendido a todas las transaccio-
nes mercantiles, o a éstas y a imputaciones sobre 
servicios gubernamentales no comercializables, o a activi-
dades desarrolladas en el hogar. Cualquiera sea su 
caracterización, el producto hace siempre referencia a un 
conjunto de bienes producidos, netos de duplicaciones 
-observados ya sea como bienes de uso final o como 
producción neta de los diferentes sectores de actividad-, 
y a los ingresos que surgen del proceso de producción en 
el que ellos se originan. 
En conexión con los planteamientos optativos sobre 
objetivos y estilos de desarrollo han vuelto a emerger en 
los últimos años discusiones sobre la representatividad 
que, en general, tiene el producto como indicador de los 
beneficios derivados de la producción de esos bienes. 
Dada la particular jerarquía asignada a este concepto 
como indicador del crecimiento de la producción y el 
desarrollo económico, parece oportuno rescatar aquí los 
argumentos principales de esa discusión, en la medida en 
que ellos apoyen los juicios sobre la evaluación. 
Son conocidas las rígidas condiciones teóricas bajo 
las cuales el producto puede utilizarse como índice 
comparativo del bienestar de la población y que entra-
ñan la suposición de que no existen o son neutros los 
efectos de las variaciones en las preferencias, los precios, 
y sobre todo en la distribución del ingreso y el acceso a 
los distintos bienes y servicios que componen la canasta 
de demanda final de la economía. Por otra parte, 
subsisten posiciones encontradas en torno a dos proble-
mas principales. Uno es el alcance del concepto de 
producto, que incluye tres aspectos: la definición de los 
límites de la actividad económica, el concepto de 
producto neto o final y los criterios de valuación o 
ponderación. El otro es el de la debilidad del producto 
como indicador de la forma en que se han distribuido los 
bienes y servicios cuya producción valora. El alcance 
conceptual del producto constituye un problema de 
naturaleza práctica y técnica que no se discutirá en este 
documento.2 
En cuanto a la distribución, es obvio que el 
producto global de la economía no proporciona indica-
ción alguna sobre la forma en que se han distribuido los 
bienes producidos y los ingresos generados, y que incluso 
puede no acusar diferencias ante situaciones totalmente 
distintas. De allí que en todo intento de evaluación un 
indicador de posición, cual es estadísticamente el pro-
ducto, debería ir acompañado de medidas de dispersión 
o de información complementaria que permitiesen iden-
Véase a este respecto "La organización de la información 
para la evaluación del desarrollo", ST/CEPAL/Conf.49/L.2, pre-
parado por el consultor señor Juan Sourrouille para los Semina-
rios sobre Análisis y Evaluación de la Estrategia Internacional de 
Desarrollo: los Problemas de su Organización en los Países 
Latinoamericanos, Buenos Aires, Santiago, Ciudad de México y 
Puerto España, septiembre a noviembre de 1975. 
tificar ubicaciones relativas de diferentes sectores. Sin 
embargo, la cuestión es algo más compleja, puesto que 
no basta saber que existe una determinada concentración 
en la organización de la producción o en la distribución 
del ingreso, sino que sería conveniente conocer qué 
posiciones ocupan en cada momento los distintos grupos 
sociales, para captar sus desplazamientos a lo largo del 
tiempo. Desde este ángulo, la agregación automática que 
implica la presentación de indicadores globales, e incluso 
los coeficientes de concentración o dispersión que tratan 
la producción, los ingresos o el consumo como una masa 
monetaria indiferenciada, no ayudan demasiado a la 
interpretación del problema 
La solución probablemente deberá buscarse en la 
presentación de datos en forma tal que su lectura 
permita ubicar con claridad a grupos de actores directa-
mente identificables en la sociedad, más que a construc-
ciones arbitrarias o abstractas, cuyo mejor ejemplo son 
los grupos cuantiles de la población definidos por su 
ordenamiento frente a un atributo cualquiera. 
En este orden de ideas cabe sugerir la conveniencia 
de incorporar en las estadísticas económicas clasifica-
ciones de carácter institucional que atiendan a la forma 
legal de organización de los productores, a través de las 
cuales pueda distinguirse al sector público del privado y 
dentro de éste a las organizaciones en que el riesgo del 
empresario está disociado del riesgo personal, y a 
aquéllas en las que esto no se cumple. Una división 
ulterior en esta misma línea es la de distinguir entre las 
sociedades anónimas del país y las que son filiales del 
exterior. 
Este criterio de clasificación ayudaría a la mejor 
comprensión del funcionamiento del sistema económico, 
facilitando el conocimiento de aspectos esenciales, como 
la magnitud de la producción para autoconsumo, la 
importancia relativa que en la oferta total de bienes y 
servicios tienen los productores organizados en forma 
independiente, o el grado de concentración que existe en 
mercados dominados por un pequeño número de empre-
sas, particularmente cuando su política no responde a 
orientaciones determinadas dentro del país en el cual 
operan. La presentación de los datos con este criterio 
atiende a las características de los grupos reales que 
participan en el proceso productivo, y necesita como 
condición indispensable la identificación de actores 
según sus formas legales de organización, junto con los 
criterios tradicionales de tipos de bienes producidos. Su 
utilidad es particularmente clara cuando se desea evaluar 
las repercusiones del manejo de los instrumentos tradi-
cionales de la política económica (asignación de créditos, 
de impuestos, privilegios para la exportación, aranceles 
de importación, etc., en forma conjunta) sobre grupos 
económicos determinados; es útil también para determi-
nar prioridades con miras a la asignación de recursos 
entre proyectos optativos de inversión susceptibles de 
llevarse a cabo por intereses públicos, nacionales o 
extranjeros y en el análisis y control de la política de 
abastecimientos y precios, en especial de materiales 
circunstancialmente cruciales en el mercado. 
Las posibilidades de medir el nivel de producción y 
la participación relativa de grupos así definidos son muy 
concretas. En realidad, tanto el sector público, en 
particular en su faz empresarial, como las sociedades de 
capital privadas, disponen de registros contables comple-
tos, cuyo acceso público suele estar garantizado por las 
provisiones legales para su control. La utilización de 
cuentas tradicionales de ganancias y pérdidas y de 
balances comerciales debiera entonces tener una priori-
dad que hoy no tiene en las compilaciones de datos 
económicos, como puede comprobarse en los indicado-
res presentados, y como tal convertirse en una de las 
fuentes importantes para el proceso de evaluación. 
Esta forma de observar el proceso productivo 
permitiría además facilitar el análisis de algunos aspectos 
recientes particularmente interesantes del proceso de 
desarrollo latinoamericano, asociados con los cambios en 
la forma de organización de la actividad económica y sus 
repercusiones en la distribución del ingreso. A título de 
ejemplo cabe señalar que la aparición de grandes 
empresas transnacionales, el crecimiento del radio de 
acción de las empresas públicas y la transformación de 
sociedades personales en sociedades de capital —fenóme-
no ciertamente destacado en el último decenio—, proba-
blemente concentren más la organización de la produc-
ción y disminuyan aparentemente la desigualdad medida 
por la concentración del ingreso personal. Esta aparente 
contradicción se debe a que las utilidades de este tipo de 
organizaciones, por las características de sus propieta-
rios, constituyen sólo una parte pequeña del ingreso 
personal, mientras que las remuneraciones de sus ejecuti-
vos son ahora las que se ubican en los lugares más altos 
de la distribución, siendo su monto absoluto inferior al 
de aquéllas. La aplicación de estos criterios al análisis de 
la distribución del ingreso permitiría identificar con 
mayor precisión las vinculaciones entre la posición 
medida según la magnitud de los ingresos y la inserción 
en el aparato productivo. 
D. CLASIFICACIÓN Y ANÁLISIS CRITICO DE LOS 
INDICADORES UTILIZADOS 
Los indicadores se presentan agrupados por áreas de 
interés, de manera de facñitar su lectura y permitir que 
el especialista pueda concentrarse en las secciones que le 
sean más útiles. 
El valor de los indicadores se ha calculado para cada 
uno de los países y para la región en su conjunto. Esto 
ha permitido dos clases de presentaciones. De un lado 
hay cuadros en los que se incluyen varios indicadores 
con valores exclusivamente regionales y a través de los 
cuales se pretende mostrar la evolución en el tiempo de 
un conjunto interrelacionado de variables que configuran 
un tema específico de análisis. De otro lado, hay cuadros 
dedicados exclusivamente a un indicador, presentándose 
su valor tanto para la región como para cada uno de los 
países. El valor regional sirve en estos últimos casos 
como punto de referencia: si se trata de valores 
absolutos, mostrando la participación nacional en la 
suma regional, y si se trata de promedios, mostrando la 
distribución de los países en torno a la media. Se 
presentan también distribuciones del número de países 
según intervalos de clase, cuando se ha considerado 
pertinente. 
Como periodo de referencia de la evolución en 
1970-1974 se ha utilizado el Primer Decenio de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (1961-1970). Por tal 
razón, los indicadores aparecen definidos para dicho 
decenio, para su segundo quinquenio (1966-1970) como 
elemento adicional de comparación, y para cada uno de 
los años que lo componen. Con el fin de hacer cotejables 
las cifras, el valor de los indicadores para el decenio y el 
quinquenio mencionados se expresa en cifras anuales. 
Son entonces, en la mayoría de los casos, promedios 
anuales; la excepción la constituyen las variables de 
existencias, para las cuales, en lugar del promedio, se 
consideró su valor en años determinados o en los puntos 
medios de los períodos respectivos, entre 1965 y 1966 
para el decenio, y en 1968 para el segundo quinquenio. 
Los indicadores que se presentan por países se 
agrupan en cinco grandes áreas denominadas: crecimien-
to económico, desarrollo humano y cambio social, 
esfuerzo interno, comercio internacional y financia-
miento externo. En cada caso se enumeran las princi-
pales variables estimadas, se indica el origen de los 
antecedentes estadísticos utilizados y se explican las 
principales decisiones de carácter técnico que fue nece-
sario adoptar para efectuar los cálculos. 
/. El crecimiento económico 
En esta área se presentan los antecedentes macro-
económicos necesarios para examinar el ritmo de pro-
greso alcanzado en el cumplimiento de los objetivos de la 
Estrategia Internacional de Desarrollo. Además de incluir 
las metas planteadas en dicho documento —crecimiento 
del ingreso global y por habitante, de las importaciones y 
de las exportaciones— se presentan variables que ayudan 
a configurar el marco macroeconómico de los países y de 
la región, y que reflejan la oferta y demanda globales, el 
proceso ahorro-inversión, el comercio exterior y la 
evolución de los precios. 
Los valores obtenidos se basan en datos que, en 
general provienen de las cuentas nacionales de los países. 
Como se sabe, la calidad de éstas no siempre es 
satisfactoria y por ello deben utilizarse con cautela. Al 
respecto cabe recordar que los trabajos iniciales de 
cuentas nacionales se sitúan en las postrimerías del 
decenio de 1940 y comienzos de 1950, y que es durante 
este último cuando las estimaciones cobran importancia. 
Hacia 1960, la mayoría de los países de la región 
cuentan por lo menos con series periódicas del producto 
interno bruto por ramas de actividad y por tipos de 
gasto, por lo general a precios corrientes y constantes. 
Durante el decenio de 1960 esos progresos alcanzan su 
mayor grado de desarrollo: se consolidan y perfeccionan 
los cálculos, se amplía la desagregación en términos de 
cuentas y cuadros, se establecen metodologías que 
aprovechan al máximo las estadísticas básicas disponi-
bles, se realizan nuevas investigaciones básicas y se 
forman cuadros técnicos competentes. 
Sin embargo, esta tendencia aparentemente satisfac-
toria se ve hoy ensombrecida por la progresiva falta de 
confiabilidad y oportunidad de algunas estimaciones. 
Estas fallas encuentran sus causas principales en el 
debilitamiento de la información estadística básica y la 
falta, en muchos países, de planes estadísticos generales 
de largo plazo que consideren adecuadamente las necesi-
dades de información de las cuentas nacionales, o la 
insuficiencia de los recursos asignados para llevarlos a 
cabo. 
Puede decirse, por lo tanto, que a comienzos de los 
años setenta el avance de las cuentas nacionales obser-
vado en América Latina en el decenio anterior presenta 
indicios de debüitamiento. Síntomas de ello son: mayor 
atraso en los sistemas de cuentas de algunos de sus 
cuadros complementarios, la forma poco detallada en 
que se presenta la información y el deterioro de su 
confiabilidad, ocasionado por la pérdida de representati-
vidad de las estadísticas básicas que se venían utilizando 
desde comienzos del decenio de I960.3 
Los datos relativos al sector externo provienen de 
balances de pagos, que constituyen una de las áreas de 
información más sistematizada y, hasta cierto punto, 
más confiable. 
Entre las decisiones de carácter técnico que fue 
necesario adoptar se destacan las relacionadas con la 
comparabilidad internacional de los indicadores y la 
evaluación de los precios. 
Cuando lo que se intenta es reflejar el poder 
adquisitivo del ingreso en los diferentes países, y en la 
región en su conjunto, se utilizan tipos de cambio de 
paridad que muestran la relación entre los poderes 
adquisitivos de las respectivas monedas. El producto 
interno bruto al costo de los factores que aparece en los 
cuadros contenidos en el presente documento se calculó 
con este método y debe, por lo tanto, interpretarse en 
este sentido. 
Los tipos de cambio de paridad utilizados correspon-
den a mediciones efectuadas en el decenio de 1960 y 
ajustadas en función de los índices de precios correspon-
dientes.4 
En otros cuadros se incluyen coeficientes estructu-
rales o relacionados con respecto al producto. En estos 
casos se admite que la estructura económica del país está 
razonablemente definida por los coeficientes que se 
derivan de sus cuentas nacionales. Por tanto, no parece 
Sobre estos aspectos puede verse Horacio Santa Mana, Las 
cuentas nacionales de América Latina. Desarrollo reciente, situa-
rían actual y perspectivas, documento presentado en la XI 
Reunión de Técnicos de Bancos Centrales, Quito, Ecuador, 
noviembre de 1974. 
4 La secretaría de la CEPAL ha estudiado los aspectos 
técnicos relativos al concepto y determinación del ingreso real y 
el poder de compra de las monedas latinoamericanas y ha publi-
cado investigaciones al respecto. Véase CEPAL, Boletín Econó-
mico de América Latina, vol. XII, N° 2, octubre de 1969, 
publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S 68.II.G.5, y 
Estudio Económico de América Latina, 1968, publicación de las 
Naciones Unidas, N° de venta: S.70.11.G. 1. 
adecuado modificarlos utilizando tipos de cambio de 
paridad, pues no se trata aquí de un problema de poder 
adquisitivo. La agregación de las variables con que se 
estiman los coeficientes estructurales a nivel regional se 
hizo utilizando para todas ellas el tipo de cambio medio 
utilizado en el comercio exterior de 1970. 
Todos los indicadores anteriores están expresados a 
precios constantes de 1970. Esto parece adecuado para 
la evaluación del proceso de desarrollo en una perspec-
tiva de mediano o largo plazo, pero tiene el inconve-
niente de que deja de lado las alteraciones en el sistema 
de precios que pueden tener efectos significativos en los 
coeficientes estructurales. Para representar el ritmo 
inflacionario se han incluido las variaciones en el índice 
de precios al consumidor. Se usa este índice aunque por 
sí solo no puede mostrar un fenómeno tan complejo 
como la inflación, porque su empleo está ampliamente 
difundido y es más accesible que otros índices de 
precios. 
2. Desarrollo humano y cambio social 
Se incorpora en esta sección un conjunto de indicadores 
que persigue caracterizar la evolución social latinoameri-
cana de acuerdo con los lincamientos sobre el tema 
contenidos en la Estrategia Internacional de Desarrollo. 
Así, se consideran las siguientes áreas: aspecto demográ-
fico y distribución espacial de la población, aspectos 
ocupacionales, educación, salud, seguridad social, vivien-
da y consumo y nutrición. En cada una de ellas se 
consideran los indicadores que han permitido definir la 
información básica disponible. 
En la parte relativa a aspectos demográficos y de 
distribución espacial de la población se incluyen indica-
dores que se refieren al tamaño y carácter de la 
población y sus elementos de evolución, dado que se 
trata de factores básicos de la estructura económica y 
social para el desarrollo. Por un lado, contribuyen a dar 
una idea de la magnitud y naturaleza de la demanda de 
bienes y servicios y, por otro, a determinar con cuánta 
mano de obra se cuenta para producir esos bienes y 
servicios. Así, se presentan la población total y su tasa de 
crecimiento, la población en edad activa (15 a 64 años) y 
la relación de dependencia (no activos por cada 1 000 
personas en edad activa), la población urbana (definida 
como la población que habita en localidades de 20 000 
habitantes y más), la población que habita en ciudades 
de 100 000 habitantes y más, y la esperanza de vida al 
nacer (promedio de años que se espera vivan los recién 
nacidos); los otros indicadores se definen en términos 
relativos a la variable correspondiente. Aunque los 
factores que inciden en la evolución de la población son 
la natalidad y la mortalidad, en razón de la calidad de los 
datos se decidió utilizar la tasa de crecimiento de la 
población y la esperanza de vida al nacer (que se podría 
tomar más bien como indicador de las condiciones 
sanitarias). 
En el área aspectos ocupacionales se consideran 
datos relacionados con la mano de obra, uno de los 
principales elementos de la producción. Se muestra la 
participación de la población en la actividad económica 
por sectores de producción desde dos ángulos: ij la 
situación en períodos determinados, y ii) en un marco 
dinámico, la absorción de mano de obra derivada del 
crecimiento de cada sector. 
La educación es uno de los aspectos esenciales del 
proceso de desarrollo. Al mismo tiempo se la podría 
asimilar a una forma de inversión cuya importancia se 
acrecienta cada vez más ante las necesidades de asimila-
ción, introducción y creación de tecnologías. Este doble 
carácter le asigna un lugar especial, ya que no sólo 
contribuye a la satisfacción de las necesidades culturales, 
sino que constituye un elemento análogo a la formación 
de capital, relacionado con el capital humano, cuyos 
efectos se lograran en plazos relativamente largos. No 
obstante, los indicadores se tomaron en cuenta aten-
diendo a su carácter de objetivo del desarrollo, aunque 
reflejan más bien el grado de participación de la 
población en el sistema que su nivel de satisfacción. 
Concretamente se utüizan: la tasa de analfabetismo 
(porcentaje de analfabetos en relación con la población 
de 15 años y más), las tasas de escolaridad (relación 
entre el total de alumnos matriculados y la población en 
edad escolar correspondiente) de las enseñanzas prima-
ria, media y superior y el número de maestros con 
respecto a la población en edad de estudiar (7 a 24 
años). 
En relación con las condiciones de salud, otro de los 
objetivos primordiales del desarrollo, se definen tres 
indicadores: la tasa de mortalidad de 1 a 4 años, 
habitantes por cada médico y camas de hospital por cada 
mil habitantes. Aunque los datos que se presentan son 
incompletos y de dudosa confiabilidad, se consideró 
indispensable, a título puramente flustrativo, incluir 
algunos elementos que permitieran juzgar la situación 
sanitaria en América Latina. Sin embargo, la información 
debe tomarse con serias reservas. Esto es especialmente 
cierto para los últimos dos indicadores, ya que las cifras 
de médicos y de camas de hospital son de escasa calidad. 
En un esfuerzo por actualizar los datos, se recurrió en 
algunos casos a fuentes distintas, lo que dio lugar a 
modificaciones bruscas en el valor de los indicadores, 
que no reflejan necesariamente cambios en las condi-
ciones de salud. 
En materia de seguridad social se incluye el porcen-
taje de la población que participa en los sistemas de 
seguridad social y los gastos que estos sistemas efectúan 
como porcentajes del producto interno bruto. 
La vivienda plantea un serio problema en el desarro-
llo social de los países de América Latina. La magnitud 
del déficit de viviendas es tal, que no sólo es problemá-
tica, por no decir imposible, una solución inmediata, 
sino que también lo son las perspectivas de solución en 
un plazo razonable. 
Sin embargo, la carencia de información y la calidad 
de los datos disponibles hace que sólo sea posible 
mostrar a través de los indicadores aspectos parciales del 
problema. Al mismo tiempo, debe tenerse presente que 
las comparaciones internacionales son de validez relativa 
(debido a la diferencia de climas, tradiciones, composi-
ción familiar, etc.). 
Los indicadores definidos incluyen un índice de 
hacinamiento (personas por cuarto) y tres índices que se 
refieren al estado de las viviendas: porcentaje de la 
población que dispone de agua potable, de luz y de 
alcantarillado. Dada la calidad de los datos, el comporta-
miento de estos indicadores también debe interpretarse 
con cierta cautela. 
Por último, dentro de esta sección, se agrupan los 
indicadores relativos a consumo y nutrición, a través de 
los cuales se intenta cuantificar la evolución del consumo 
por habitante y el nivel alimentario medido en proteínas 
y calorías, aunque sin considerar la calidad de la 
alimentación o su distribución entre los grupos sociales. 
Como los requerimientos calóricos varían de un país a 
otro, se considera un indicador adicional que señala las 
disponibilidades con relación a las necesidades. Este 
último indicador es el que puede usarse para comparacio-
nes internacionales. 
En relación con la información básica disponible, 
una evaluación general de la producción y utilización de 
las estadísticas sociales en América Latina permite 
verificar la gran distancia existente entre las necesidades 
y las disponibilidades. El panorama se caracteriza por el 
levantamiento periódico, generalmente decenal, de 
censos de población y vivienda, por un conjunto 
heterogéneo de estadísticas sectoriales o especializadas, 
como las estadísticas educativas, de ocupación, de 
hechos vitales, de salud, etc., y por último y como 
aporte reciente, por las encuestas muéstrales continuas 
de hogares en zonas urbanas. 
El análisis de su contenido y utilización muestra que 
estas informaciones se caracterizan por una serie de 
dificultades, entre las que cabe citar su general retraso, 
su limitada confiabilidad y las dificultades para obtener a 
través de ellas una visión de la evolución social como 
proceso interconectado. Los censos de población, salvo 
en sus resultados preliminares, suelen estar disponibles 
para su utilización sólo al aproximarse el próximo censo, 
y aun en ese momento la posibilidad de obtener datos 
adicionales a aquellos incluidos en los planes normales de 
tabulación suele ser muy limitada. Las estadísticas 
continuas se caracterizan también por su general retraso 
y escasa confiabilidad, por las dificultades de acceso a 
detalles no publicados, y por su poca o ninguna 
interrelación. A pesar de mostrar en ellas aspectos de las 
relaciones sociales frente a los cuales toman posición los 
diferentes agrupamientos de individuos, no suele ser 
posible vincular la posición de los diferentes grupos 
sociales en las distintas áreas consideradas y suele ser 
común la imposibilidad, en una misma área, de identifi-
car la trayectoria de grupos sociales determinados a lo 
largo del tiempo. Tanto la interconexión como la 
trayectoria son, sin embargo, formas de observación 
fundamentales para un enfoque unificado del proceso de 
desarrollo. 
Las encuestas de hogares con propósitos múltiples 
han surgido en años recientes como una respuesta lógica 
a estas inquietudes, aunque por ahora su utilización 
también ha sido limitada y ha adolecido de varios de los 
males antes mencionados. Su cobertura se ha circuns-
crito en general a áreas urbanas de cierta jerarquía; la 
disponibilidad amplia y rápida de los datos en ellas 
recolectados suele estar limitada por las mismas razones 
ya expuestas, y el tamaño mismo de las muestras impone 
en muchas situaciones un límite al uso particularizado de 
la información. Por último, y tal vez como detalle más 
significativo, no se ha producido todavía un encuentro 
suficientemente fructífero entre los usuarios potenciales 
de estos datos y sus productores. La escasa investigación 
empírica y cuantitativa basada en el aprovechamiento de 
datos provenientes de las encuentas de hogares obliga, 
sin embargo, a reflexionar sobre la adecuación del tipo y 
contenido de las encuestas permanentes a los supuestos 
teóricos de la sociología, sobre las características con las 
que se publican normalmente los datos y sobre las 
posibilidades de acceso a los datos elementales. Probable-
mente estas cuestiones no tengan una solución o 
respuesta única, y los pasos orientados hacia su supera-
ción deban darse por estadísticos, sociólogos y otros 
usuarios en forma tal que disminuya la distancia que los 
separa a través de un diálogo que debe ser fecundo. 
Una de las sendas que podrían recorrerse con éxito 
es la que surge tanto de la concepción unificada del 
desarrollo, que afirma la necesidad de unir o integrar 
aspectos o elementos que suelen considerarse separados 
o desvinculados de ese proceso, como de las descripcio-
nes sistemáticas de aspectos del proceso social, cons-
truidas sobre la base de las interconexiones e interaccio-
nes entre los individuos y sus diversas actividades. Si bien 
la carencia de modelos teóricos de aceptación generali-
zada es todavía un inconveniente para la organización de 
la información social, la posibilidad de analizar y 
describir el comportamiento de la sociedad a diferentes 
niveles de agregación sobre la base de una más adecuada 
coordinación e interrelación de las estadísticas actual-
mente compiladas parece un camino fructífero.5 
En realidad, para facilitar la comprensión del funcio-
namiento de la sociedad en función de los diversos 
grupos que la constituyen, serían deseables criterios de 
estratificación que permitiesen identificar y observar en 
cada área de interés el comportamiento de un mismo 
grupo social. Estos criterios deberían aplicarse a la 
tabulación de los censos de población y podrían utili-
zarse en las encuestas permanentes de hogares entre 
censos. 
Los indicadores presentados no hacen más que 
poner de manifiesto algunos de los problemas que aquí 
se señalan. Los datos reflejan básicamente la disponibi-
lidad de censos de población y vivienda efectuados en 
torno a 1960 y 1970, complementados por un conjunto 
heterogéneo, fragmentario y retrasado de estadísticas 
sectoriales o especializadas sobre educación, ocupación, 
salud y hechos vitales. La utilización de encuestas de 
hogares con propósitos múltiples en calidad de fuente de 
El estudio de las Naciones Unidas titulado Hacia un sistema 
de estadísticas sociales y demográficas (ST/STAT.68. 24 de julio 
de 1973) y ordenado conforme a los principios aquí expuestos, 
es una demostración de las innumerables posibilidades que se 
pueden vislumbrar en el futuro. 
información sobre la evolución social como proceso 
interconectado, sigue siendo todavía un objetivo de 
difícil cumplimiento. 
3. El esfuerzo interno 
Esta sección se divide en seis partes: inversión y 
productividad, el sector agropecuario, los recursos ener-
géticos, la industria manufacturera, el comportamiento 
del ahorro y los recursos financieros públicos. Se engloba 
en esta área un conjunto de indicadores relacionados con 
el proceso de acumulación de capital, el origen sectorial 
de la producción y el comportamiento del sector 
público. 
Para la evaluación del proceso de acumulación de 
capital, pueden utilizarse asimismo indicadores registra-
dos en el área de crecimiento económico, como los 
coeficientes de inversión bruta interna y de ahorro 
nacional, en relación con el producto interno bruto y el 
ingreso nacional bruto, respectivamente. 
Por motivos analíticos, se presentan separadamente 
los aspectos reales y los financieros del proceso: los 
indicadores relativos a inversión, en la parte denominada 
inversión y productividad, y los relativos al ahorro, en la 
llamada comportamiento del ahorro. Para la inversión se 
incorpora la composición por tipo de inversionista 
-público o privado— y por clase de bien de capital 
—inversión en maquinaria y equipo y en construcción—. 
En cuanto al ahorro, se agrega su distribución en público 
y privado y en nacional y externo. Cabe hacer notar que 
la estimación del ahorro nacional bruto no se obtiene en 
forma directa, sino que resulta de las estimaciones sobre 
la formación bruta de capital, con los ajustes correspon-
dientes al ñnanciamiento externo neto a precios constan-
tes. Desde un punto de vista conceptual, habría sido 
mejor disponer de los coeficientes de ahorro en valores 
corrientes, pero no fue posible conseguir esa informa-
ción. Todos estos indicadores de distribución aparecen 
definidos como porcentajes del total correspondiente. 
En la parte de inversión y productividad se conside-
ran, además, indicadores globales de productividad. Unos 
se relacionan con el capital (el coeficiente marginal 
capital-producto) y otros con la ocupación global y 
sectorial. 
El primero de ellos se estima a partir de las 
variaciones de la inversión y del producto interno bruto, 
por no disponerse de estimaciones para el acervo de 
capital, y es particularmente sensible a las variaciones de 
corto plazo. 
La relación media capital-producto es otro indicador 
de significativa utilidad para el análisis y la evaluación. El 
capital puede estimarse por el método del inventario 
permanente. Aunque no se presentan aquí tales datos, 
este método, como base de las estimaciones de capital, es 
cada vez más aplicable en la medida en que el período 
cubierto por las cuentas nacionales se hace más prolon-
gado. La casi totalidad de los países latinoamericanos 
dispone de series básicas de inversión detalladas para 
períodos mayores de veinticinco años, las que suminis-
tran suficientes datos como para ensayar esta metodo-
logía,6 que, por lo demás, ha aplicado en numerosos 
estudios la secretaría de la C E P A L . 
Los indicadores sobre la productividad del trabajo se 
refieren, como es tradicional, a la relación inmediata 
entre producción y ocupación. En esta sección se 
cuantifica el producto neto por persona ocupada para la 
economía en su conjunto y se le utiliza luego como valor 
de referencia para los valores del producto por persona 
ocupada calculados para los diferentes sectores de la 
economía. 
Conviene anotar que este indicador puede definirse 
por varios métodos; el más simple es el que se presenta 
aquí y corresponde al recuento del número total de 
personas ocupadas sin ningún tipo de ponderación; otro 
más elaborado podría ser el de combinar esas personas 
según su remuneración relativa, pero no se dispone de la 
información necesaria para hacerlo. Por lo tanto, es 
preciso tomar en cuenta estos distintos conceptos para 
utilizar adecuadamente este indicador en las tareas de 
análisis y evaluación. 
Muchos de los problemas que se plantean en el 
proceso de desarrollo se relacionan con el carácter y la 
importancia de las principales actividades productivas; 
así, por ejemplo, son tradicionales el lento ritmo de 
expansión del sector agropecuario y el dinamismo de la 
industria. Se debe contar entonces con los elementos 
para realizar la evaluación por sectores. Sin desconocer 
que todos y cada uno de los sectores de la economía son 
importantes, por simplicidad se incluyen indicadores 
detallados sólo para la agricultura, la industria y los 
recursos energéticos. 
Para el sector agrícola y el industrial se incluyen 
estimaciones sobre la participación sectorial en el pro-
ducto total y sobre sus tasas de crecimiento. A fin de 
vincular la producción sectorial con el sector externo se 
presenta como indicador la participación de las exporta-
ciones de bienes producidos en el sector, en las expor-
taciones totales de bienes. Este porcentaje se calculó con 
cifras a precios corrientes. Para el sector industrial se 
agrega un indicador adicional, la participación de las 
industrias metalmecanicas en la producción industrial. Es 
éste un indicador sectorial estrechamente correlacionado 
con el grado de desarrollo de una economía. 
En relación con los recursos energéticos se conside-
ran indicadores para la energía comercial, la energía 
eléctrica y el petróleo. Así, se tiene el consumo de 
energía comercial por habitante en kilogramos de petró-
leo equivalente; la producción total de energía eléctrica 
en millones de kWh; la energía generada por unidad de 
producto bruto en kWh por dólar; la capacidad instalada 
de energía eléctrica por habitante en vatios y el consumo 
de energía eléctrica por habitante en kWh. En conexión 
con el petróleo, se presenta la producción total de crudo, 
el consumo de derivados del petróleo y gas natural por 
habitante y la capacidad diaria de refinación, definidos 
Manuel Balboa y Alberto Fracchia, "Fixed reproducible 
capital in Argentina", en International Association for Research 
in Income and Wealth, The Measurement of National Wealth, 
Income and Wealth Series, Bowes and Bowes, Londres, 1959. 
todos estos indicadores en metros cúbicos. Además, con 
el propósito de vincular la evaluación del sector con la de 
la economía en su conjunto, se agregaron las tasas de 
crecimiento del consumo de energía comercial. 
El grupo final de indicadores incorporados en esta 
sección corresponde a los recursos financieros públicos. 
En realidad se muestran algunos aspectos de la actividad 
del gobierno general, tratando de determinar su impor-
tancia relativa dentro de la actividad económica. Se 
incluyen indicadores sobre la recaudación tributaria en 
relación con el producto interno bruto, tanto por medio 
de coeficientes para períodos determinados como a 
través de la elasticidad del sistema tributario, en un 
marco dinámico que ilustra el grado de flexibilidad de 
los ingresos tributarios ante el crecimiento del producto. 
Del mismo modo se muestra la composición de estos 
ingresos por tipos de impuesto: directos, indirectos 
provenientes del comercio exterior y demás impuestos 
indirectos. Por otro lado, se presentan los gastos corrien-
tes y los gastos de consumo del gobierno como porcen-
tajes del producto interno bruto. 
La mayor parte de la información básica utilizada 
para estos indicadores, salvo los datos relativos a recursos 
energéticos y a exportaciones, se origina en las cuentas 
nacionales. Al igual que los indicadores macroeconó-
micos, se basan en valores a precios de 1970 y se 
expresan en cifras brutas. No obstante, se calculan a 
partir de cifras en valores corrientes los indicadores 
relativos a recursos financieros públicos y los coefi-
cientes de participación de las exportaciones sectoriales 
en el total de exportaciones de bienes. 
4. Comercio internacional 
En esta sección y en la siguiente se incorpora el grupo de 
indicadores que persiguen la evaluación del sector 
externo. Su presentación se ciñe, en líneas generales, al 
contenido del balance de pagos, aunque incluye en 
algunos puntos información más detallada. Se consideran 
indicadores que reflejan las transacciones corrientes 
agrupados en transacciones de bienes, estructura de las 
importaciones de bienes; exportaciones, importaciones y 
saldo comercial por zonas económicas; expansión del 
comercio interregional; fletes, seguros y transporte marí-
timo, y movimiento turístico. Debe recordarse que en la 
sección dedicada al crecimiento económico y en la parte 
correspondiente a los sectores agropecuario e industrial 
se incluyeron algunos indicadores respecto al sector 
externo. A fin de evitar duplicaciones, los indicadores 
que aquí se incluyen se complementan con aquéllos para 
configurar la evaluación del comercio exterior. 
En la parte relativa a las transacciones de bienes, se 
incluyen las exportaciones e importaciones en cifras 
absolutas, sus tasas de crecimiento y los índices de valor 
unitario respectivos. 
En la estructura de las importaciones de bienes se 
presenta la importación de mercancías clasificada por 
uso y destino económico en relación con el total de las 
importaciones de bienes. Se distingue entre bienes de 
consumo; combustibles y lubricantes; materias primas, 
productos intermedios y materiales de construcción y, 
finalmente, bienes de capital. 
Para hacer consistentes los indicadores, se tomaron 
las cifras globales de importaciones y exportaciones de 
los balances de pagos. En cambio, la distribución por 
tipos de bienes se origina en estadísticas de los registros 
aduaneros. A pesar de que estos últimos constituyen 
también fuente primaria de información para el balance 
de pagos, los totales correspondientes no siempre coinci-
den. La razón reside en las correcciones que se han 
introducido en las cifras básicas (por ejemplo, por ajustes 
de valuación, contrabando, etc.) con el fin de incorpo-
rarlas al balance de pagos. En la parte relativa al 
comercio por zonas económicas se sintetiza el comercio 
de América Latina y de cada país con diversas zonas 
económicas del mundo. Se muestran por separado los 
Estados Unidos, la Comunidad Económica Europea, el 
Japón y los países socialistas. 
Los indicadores relacionados con el comercio inter-
regional destacan las transacciones comerciales 
-exportaciones e importaciones— de cada país y 
América Latina, con las principales áreas económicas de 
la región. Se consideran la Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio ( A L A L C ) , el Pacto Andino y el 
Mercado Común Centroamericano. Además del valor de 
las exportaciones e importaciones, se fija la importancia 
del comercio interregional en el comercio total de cada 
país o de la región, según sea el caso. Del mismo modo, 
se considera el ritmo de crecimiento de las transacciones 
con cada una de las zonas. 
Los indicadores de transporte incluyen, por una 
parte, el monto de los ingresos y egresos por concepto de 
fletes, seguros y otros rubros de transporte en dólares y 
en porcentajes de las exportaciones e importaciones de 
bienes y servicios, respectivamente, y por otra, el 
número de barcos de más de 1 000 toneladas de registro 
bruto que componen la flota latinoamericana y su 
capacidad de carga. 
El movimiento turístico se ha intentado reflejar a 
través de los ingresos y gastos por este concepto. Se 
presentan los valores corrientes en dólares, la contribu-
ción a las exportaciones de bienes y servicios en el caso 
de los ingresos y la participación en las importaciones de 
bienes y servicios en el caso de los egresos. 
5. Financiamiento externo 
En esta sección se presenta un conjunto de indicadores 
tendiente a destacar las diversas formas que toma el 
movimiento internacional de capitales. No sólo se 
incluye el flujo neto de recursos sino que, en algunos 
casos, las corrientes internacionales brutas de capital. 
Los tres primeros indicadores incluidos revelan la magni-
tud del financiamiento externo, en millones de dólares; 
el papel que desempeña en el financiamiento de las 
importaciones de bienes y servicios y su función de 
complemento del ahorro nacional bruto en el financia-
miento de la inversión. En estos dos últimos casos se 
expresa en porcentajes de las importaciones y la inver-
sión bruta interna, respectivamente. 
Los indicadores restantes muestran los rasgos desta-
cados de la movilización de recursos externos. Se 
presenta así la entrada bruta total de capital extranjero, 
en m Alones de derechos especiales de giro ( D E G ) , y a 
continuación algunos de sus componentes: la inversión 
directa extranjera, también en millones de DEG, y los 
préstamos autónomos de mediano y largo plazo expre-
sados en porcentajes de aquella entrada bruta. 
Se intenta a continuación subrayar la significación 
que han adquirido en los países de América Latina los 
servicios del capital extranjero, incorporando un indi-
cador que muestra, en porcentajes, la magnitud relativa 
de los pagos de amortizaciones e intereses de la deuda 
externa y de las remesas de utilidades de la inversión 
directa extranjera, con respecto a las exportaciones de 
bienes y servicios. 
Como complemento se incluye, en millones de 
dólares, el aporte neto de los recursos financieros 
extranjeros autónomos. Para ello, se deduce de la 
entrada bruta autónoma de fondos extranjeros la amorti-
zación y los intereses de los préstamos y la remesa de 
utilidades de la inversión directa extranjera. Nótese que 
se trata del aporte proveniente del movimiento no 
compensatorio de capitales. 
El último indicador registrado se refiere al saldo 
acumulado de la deuda pública externa desembolsada 
que se presenta en millones de dólares. 
6. Los cuadros regionales 
Como ya se hizo notar anteriormente, además de los 
cuadros en que se detalla la información por países, se 
presentan cuadros con indicadores definidos únicamente 
para la región en su conjunto. Cada uno de ellos incluye 
varios indicadores interrelacionados que pretenden mos-
trar una visión más o menos integral de determinado 
fenómeno. Se trata de cuadros complementarios de la 
descripción de los indicadores por países, que se refieren 
a los siguientes temas: 
¡V Aspectos globales del crecimiento: resume los 
principales indicadores macroeconómicos de la región. 
Considera el valor del producto interno bruto, total y 
por habitante, en dólares de 1970; los coeficientes de 
consumo, inversión, exportaciones e importaciones res-
pecto al producto interno bruto; los ritmos de creci-
miento de estas variables expresados en tasas anuales; las 
elasticidades respecto al producto de las exportaciones e 
importaciones de bienes y servicios, y la estructura 
sectorial del producto interno bruto. 
iij Producción en la industria manufacturera: en él 
aparece la estructura de la producción manufacturera 
por ramas industriales y el ritmo de crecimiento de dicha 
producción, total y por ramas. 
Hi) Importaciones de bienes clasificados por uso o 
destino económico: se presentan las importaciones de 
bienes clasificadas en bienes de consumo duraderos; 
bienes de consumo no duraderos; combustibles y lubri-
cantes; materias primas, productos intermedios y mate-
riales de construcción; bienes de capital, y otros. Se 
muestra tanto el valor de las importaciones de cada 
grupo en millones de dólares como su composición en 
porcentajes del total. 
iv) Transporte marítimo: agrupa un conjunto de 
indicadores relativos a la flota latinoamericana, a la carga 
que transporta y a los fletes pagados por ella, mostrando 
por separado la carga de exportación y la de impor-
tación. Se incluye también el déficit en las transacciones 
de transporte en el balance de pagos, y la construcción 
de barcos en América Latina. 
v) Financiamiento externo: refleja la evolución de 
las principales variables del sector externo de América 
Latina en su conjunto. En cuadros diferentes se presen-
tan las transacciones corrientes, el movimiento de 
capitales y la deuda externa. Se define tanto el valor de 
las transacciones como su importancia relativa: en el 
caso de las transacciones corrientes —divididas en bienes, 
fletes y seguros, viajes, ingresos de inversiones, dona-
ciones y saldo—, respecto a la entrada corriente de 
divisas; para el movimiento de capitales —en que el flujo 
de recursos se divide en autónomo y compensatorio, 
destacando los principales tipos de financiamiento no 
compensatorio—, respecto a los totales correspondientes. 
Por último, para la deuda pública externa —donde se 
incluye el saldo pendiente y el servicio—, en relación con 
las exportaciones de bienes y servicios; también se 
considera la estructura de la deuda por tipo de acreedor. 
Capítulo II 
INDICE Y VALORES DE LOS INDICADORES* 
EL CRECIMIENTO ECONÓMICO 
1. Producto interno bruto total (promedio anual en mñlones de dólares a precios de 1970). 
2. Ritmo de crecimiento del producto interno bruto total (tasas anuales en porcentajes). 
3. Producto interno bruto por habitante (promedio anual en dólares de 1970). 
4. Ritmo de crecimiento del producto interno bruto por habitante (tasas anuales en porcentajes). 
5. Importaciones de bienes y servicios (promedio anual en millones de dólares de 1970). 
6. Ritmo de crecimiento de las importaciones de bienes y servicios (tasas anuales en porcentajes). 
7. Exportaciones de bienes y servicios (promedio anual en millones de dólares de 1970). 
8. Ritmo de crecimiento de las exportaciones de bienes y servicios (tasas anuales en porcentajes). 
9. Poder de compra de las exportaciones de bienes y servicios (promedio anual en millones de dólares de 1970). 
10. Ritmo de crecimiento del poder de compra de las exportaciones de bienes y servicios (tasas anuales en 
porcentajes). 
11. Coeficientes de la inversión bruta total respecto al producto interno bruto (porcentajes del producto interno bruto 
a precios de 1970). 
12. Coeficientes de ahorro nacional bruto respecto al ingreso nacional bruto (porcentajes del ingreso nacional bruto a 
precios de 1970). 
13. Coeficientes de importaciones de bienes y servicios respecto al producto interno bruto (porcentajes del producto 
interno bruto a precios de 1970). 
14. Coeficientes de exportaciones de bienes y servicios respecto al producto interno bruto (porcentajes del producto 
interno bruto a precios de 1970). 
15. Cambios en los precios al consumidor (tasas anuales en porcentajes). 
16. Relación de precios del intercambio de bienes y servicios (índices 1970 = 100). 
*Los indicadores que se presentan en este capítulo se han elaborado sobre la base de estadísticas oficiales y de 
diversos organismos internacionales especializados. Las modificaciones en esta información básica podrían ocasionar 
cambios importantes. Esto es particularmente válido para 1973 y 1974. 
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AMERICA LATINA: EL CRECIMIENTO ECONÔMICO 
1. Producto interno bruto totala 














































































































































































aAl costo de los factores; DEstimaciones preliminares sujetas a revisión; cExcluye Cuba y países de habla inglesa dei Caribe. 
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AMERICA LATINA: EL CRECIMIENTO ECONÔMICO 
2. Ritmo de crecimiento del producto interno bruto total 




























Distribución de los países 
según el valor del indicador 
(número de 
Negativo 
0 a 1 9 
3.0 a 5.9 
















































































































































































aEstimaciones preliminares sujetas a revisión; ^Excluye Cuba y países de habla inglesa del Caribe. 
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AMERICA LATINA; EL CRECIMIENTO ECONÔMICO 
3. Producto interno brutoa por habitante 














































































































































































aAl costo de los factores; ^Estimaciones preliminares sujetas a revisión; cExcluye Cuba y países de habla inglesa del Caribe. 
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AMERICA LATINA: EL CRECIMIENTO ECONÔMICO 
4. Ritmo de crecimiento del producto interno bruto por habitante 




























Distribución de los países 
según el valor del indicador 
(número de 
Negativo 
0 a 1.7 
1.8 a 3.4 




























































































































































aEstimaciones preliminares sujetas a revisión; bExcluye Cuba y países de habla inglesa del Caribe. 
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AMERICA LATINA: EL CRECIMIENTO ECONÔMICO 
5. Importaciones de bienes y servicios 













































































































































































































AMERICA LATINA: EL CRECIMIENTO ECONÔMICO 
6. Ritmo de crecimiento de las importaciones de bienes y servicios 
































Distribución de los países 
según el valor del indicador 
(número de países) 
Negativo 
0 a 3.4 
3.5 a 6.9 






































































































































































































AMERICA LATINA: EL CRECIMIENTO ECONÔMICO 
7. Exportaciones de bienes y servicios 













































































































































































































AMERICA LATINA: EL CRECIMIENTO ECONÔMICO 
Ritmo de crecimiento de las exportaciones de bienes y servicios 



























Distribución de los países 
según el valor del indicador 
(número de países) 
Negativo 
0 a 3.4 
3.5 a 6.9 















































































































































































































AMERICA LATINA: EL CRECIMIENTO ECONÔMICO 
9. Poder de compra de las exportaciones de bienes y servicios 













































































































































































































AMERICA LATINA: EL CRECIMIENTO ECONÔMICO 
10. Ritmo de crecimiento del poder de compra de las exportaciones de bienes y servicios 



























Distribución de los países 
según el valor del indicador 
(número de países) 
Negativo 
0 a 6.9 
7.0 a 14.9 



















































































































































































AMERICA LATINA: EL CRECIMIENTO ECONÔMICO 
11. Coeficiente de la inversión bruta total respecto al producto interno bruto 



























Distribución de los países 
según el valor del indicador 
(número de países) 
Menos de 10.0 
10.0 a 14.9 
15.0 a 19.9 














































































































































































AMERICA LATINA: EL CRECIMIENTO ECONÔMICO 
12. Coeficientes de ahorro nacional bruto respecto al ingreso nacional bruto 
























































































































































AMERICA LATINA: EL CRECIMIENTO ECONÔMICO 
13. Coeficientes de importación de bienes y servicios repecto al producto interno bruto 



























Distribución de los países 
según el valor del indicador 
(número de países) 
Menos de 10.0 
10.0a 17.4 
17.5 a 24.9 


















































































































































































AMERICA LATINA: EL CRECIMIENTO ECONÔMICO 
14. Coeficientes de exportación de bienes y servicios respecto al producto interno bruto 



























Distribución de los países 
según el valor del indicador 
(número de países) 
Menos de 10.0 
10.0 a 17.4 
17.5 a 24.9 
















































































































































































aExcluye Cuba y países de habla inglesa del Caribe. 
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AMERICA LATINA: EL CRECIMIENTO ECONÔMICO 
15. Cambios en los precios al consumidor 


















































































































































































a Agosto de 1973 a agosto de 1974; bSeptiembre de 1973 a septiembre de 1974; cOctubre de 1973 a octubre de 1974; dNoviembre 
de 1973 a noviembre de 1974; eCorresponde al período 1967-1970; 'Corresponde al período 1960-1965; ^Corresponde al período 
1960-1967; "Corresponde al período 1965-1967; "Corresponde al período 1958-1961. 
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AMERICA LATINA: EL CRECIMIENTO ECONÔMICO 
16. Relación de precios del intercambio de bienes y servicios 




























































































































































DESARROLLO HUMANO Y CAMBIO SOCIAL 
A. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS Y DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA POBLACIÓN 
1. Población total (miles de personas). 
2. Ritmo de crecimiento de la población (tasas anuales de crecimiento en porcentajes). 
3. Esperanza de vida al nacer (años). 
4. Población en edad activa (porcentajes de la población total). 
5. Relación de dependencia (personas en edad no activa por cada 1 000 personas en edad activa). 
6. Población urbana (población que habita en localidades de 20 000 habitantes o más en porcentajes de la población 
total). 
7. Población que habita en ciudades de 100 000 habitantes o más (porcentajes de la población urbana). 
B. ASPECTOS OCUPACIONALES 
1. Población ocupada por sectores (porcentajes de la población ocupada total). 
2. Absorción del aumento de la ocupación por sectores (porcentajes del aumento total de ocupación). 
C. EDUCACIÓN 
1. Tasa de analfabetismo (porcentaje de analfabetos en la población de 15 años y más). 
2. Tasa de escolaridad en la enseñanza primaria (alumnos matriculados como porcentaje de la población de 7 a 13 
años). 
3. Tasa de escolaridad en la enseñanza media (alumnos matriculados como porcentaje de la población de 14 a 19 
años). 
4. Tasa de escolaridad en la enseñanza superior (alumnos matriculados como porcentaje de la población de 20 a 24 
años). 
5. Maestros por cada 10 000 habitantes en edad escolar (7 a 24 años). 
D. SALUD 
1. Tasa de mortalidad infantil (muertes por cada 1 000 habitantes de 1 a 4 años). 
2. Habitantes por cada médico. 
3. Camas de hospital por cada 1 000 habitantes. 
E. SEGURIDAD SOCIAL 
1. Contribuyentes a los sistemas de seguridad social que cubren riesgos principales, como porcentajes de la población 
económicamente activa. 
2. Egresos de los sistemas de seguridad social como porcentajes del producto interno bruto al costo de los factores. 
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F. VIVIENDA 
Promedio de personas por cuarto. 
Porcentaje de la población urbana que dispone de agua potable. 
Porcentaje de la población rural que dispone de agua potable. 
Porcentaje de la población urbana que dispone de alcantarillado. 
Porcentaje de la población total que dispone de luz eléctrica. 
G. CONSUMO Y NUTRICIÓN 
Ritmo de crecimiento del consumo privado por habitante (tasas anuales en porcentajes). 
Consumo diario de calorías por habitante. 
Consumo diario de proteínas por habitante (gramos). 
Suministro medio de calorías en relación a las necesidades medias (porcentajes). 
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AMERICA LATINA: DESARROLLO HUMANO Y CAMBIO SOCIAL 
A. Aspectos demográficos y distribución espacial de la población 


















































































































































































































AMERICA LATINA: DESARROLLO HUMANO Y CAMBIO SOCIAL 
\. Aspectos demográficos y distribución espacial de la población 
2. Ritmo de crecimiento de la población 



























Tasas anuales de crecimiento 
(porcentajes) 


















































































































































AMERICA LATINA: DESARROLLO HUMANO Y CAMBIO SOCIAL 
A. Aspectos demográficos y distribución espacial de la población 
4. Población en edad activa^ 



























Población en edad activa 






































































































































a15 a 64 años. 
t'Personas en edad no activa por cada mil personas en edad activa. 
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AMERICA LATINA: DESARROLLO HUMANO Y CAMBIO SOCIAL 
A. Aspectos demográficos y distribución espacial de la población 
6. Población urbana (población que habita en localidades de 20 000 habitantes o más) 
7. Población que habita en localidades de 100 000 habitantes o más 
País 
Población urbana 
(porcentajes de la 
población total) 
1960 1970 
Población que habita en ciudades 
de 100 000 habitantes o más 






















































































































aExcluye Barbados y Jamaica. 
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AMERICA LATINA: DESARROLLO HUMANO Y CAMBIO SOCIAL 
B. Aspectos ocupacionales 
1. Población ocupada por sectores 























































































































aCorrespondealaPEA; t>1963-1967; 01964.1973; ¿1960-1969; ei963-1971; f1961-1970; 81961-1971. 
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AMERICA LATINA: DESARROLLO HUMANO Y CAMBIO SOCIAL 
B. Aspectos ocupacionales 
2. Absorción del aumento de la ocupación por sectores 









































































-5.6 41.6 64.0 
3Corresponde a la PEA; b1963-1967; c1964-1973; d1960-1969; e1963-1971; f1961-1970. 
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AMERICA LATINA: DESARROLLO HUMANO Y CAMBIO SOCIAL 
C. Educación 
/. Tasa de analfabetismo 
(Porcentaje de analfabetos en la población de 15 años y más) 






















































a Alrededor de 1960. 
bAlrededor de 1970. 
c Excluye Bolivia, Cuba, Haití y países de habla inglesa del Caribe. 
^Incluye Argentina, Brasil, Chile, El Salvador, México, Nicaragua, Panamá, Venezuela, Guatemala y República Dominicana. 
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AMERICA LATINA: DESARROLLO HUMANO Y CAMBIO SOCIAL 
C. Educación 
2. Tasa de escolaridad en la enseñanza primaria 


















































































































































. . . 
110.7 
aHasta 1968 la enseñanza primaria comprende de 19 a 69 año y desde 1969 de 19 a 89 año. 
DHasta 1965 la enseñanza primaria comprende de 19 a 69 año, en 1966 comprendió de 19 a 79 año, desde 1967 de 19 a ! 
c1968. 
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AMERICA LATINA: DESARROLLO HUMANO Y CAMBIO SOCIAL 
C. Educación 
3. Tasa de escolaridad en la enseñanza media 



















































































































































aHasta 1968 la enseñanza media comprende de 79 a 129 año y desde 1969 de 99 a 129 año. 
^Excluye secundaria normal. 
cHasta 1965 la enseñanza media comprende de 79 a 129 año, en 1966 comprendió de 89 a 129 año y desde 1967 de 99 a 129 año. 
dl968. 
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AMERICA LATINA: DESARROLLO HUMANO Y CAMBIO SOCIAL 
C. Educación 
4. Tasa de escolaridad en la enseñanza superior 











































































































































aUniversidad de San Carlos solamente; t>l 969; cExcluye enseñanza normal de 3 e r nivel. 
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AMERICA LATINA: DESARROLLO HUMANO Y CAMBIO SOCIAL 
C. Educación 





























































































. . . " 
aLa cifra de maestros de enseñanza pre-escolar se estimo. 
°La cifra de maestros en enseñanza superior se estimo. 
cExcluye los maestros de enseñanza superior. 
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AMERICA LATINA: DESARROLLO HUMANO Y CAMBIO SOCIAL 
D. Salud 
/. Tasas de mortalidad infantil 
(Muertes por cada 1 000 habitantes de 1 a 4 años) 

























































































AMERICA LATINA: DESARROLLO HUMANO Y CAMBIO SOCIAL 
D. Salud 




















































. . . 
1958 






















































aCorresponde a 1958. 
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AMERICA LATINA: DESARROLLO HUMANO Y CAMBIO SOCIAL 
D. Salud 
3. Camas de hospital por cada 1 000 habitantes 
























































































Corresponde a 1959; Corresponde a 1969; cSólo camas dei sector público; dExcluye camas de 17 hospitales; Corresponde a 1968. 
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AMERICA LATINA: DESARROLLO HUMANO Y CAMBIO SOCIAL 
E. Seguridad social 
Pais 
1. Contribuyentes a los sistemas 
de seguridad social que cubren 
riesgos principales, como porcen-
tajes de la población económica-
mente activa 
I960 1970 
2. Egresos de los sistemas de segu-
ridad social como porcentajes del 
producto interno bruto al costo 

































































































aEstimación; M961; c1969; d^rea metropolitana solamente. 
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AMERICA LATINA: DESARROLLO HUMANO Y CAMBIO SOCIAL 
F. Vivienda 
Pais 
1. Promedio de personas 
por cuarto 
1960 1970 1961 
2. Porcentaje de la población urbana 


















































































































AMERICA LATINA: DESARROLLO HUMANO Y CAMBIO SOCIAL 
F. Vivienda 
País 
3. Porcentaje de la población 
rural que dispone de agua 
potable 
1961 1970 1971 
Porcentaje de la población 
urbana que dispone de 
alcantarillado 
1961 1970 1971 
5. Porcentaje de 
la población total 
















































































































































































AMERICA LATINA: DESARROLLO HUMANO Y CAMBIO SOCIAL 
G. Consumo y nutrición 
/. Ritmo de crecimiento del consumo privado por habitante 
























































































































































AMERICA LATINA: DESARROLLO HUMANO Y CAMBIO SOCIAL 
G. Consumo y nutrición 



























Distribución de los países 
según el valor del indicador 
(número de países) 
Menos de 2 090 
2 090 - 2 319 
2 320 - 2 549 
















































































































































































AMERICA LATINA: DESARROLLO HUMANO Y CAMBIO SOCIAL 
G. Consumo y nutrición 



















































































































































































AMERICA LATINA: DESARROLLO HUMANO Y CAMBIO SOCIAL 
G. Consumo y nutrición 




























Distribución de los países 
según el valor del indicador 
(número de países) 
Menos de 90.0 
90.0 - 99.9 
100.0 - 109.9 
















































































































































































EL ESFUERZO INTERNO 
A. INVERSION Y PRODUCTIVIDAD 
1. Coeficientes marginales capital-producto bruto (estimaciones sobre la base de valores en dólares de 1970). 
2. Inversión en construcción (porcentajes de la inversión bruta fija a precios de 1970). 
3. Inversión en maquinaria y equipo (porcentajes de la inversión bruta fija a precios de 1970). 
4. Inversión pública (porcentajes de la inversión bruta fija a precios corrientes). 
5. Producto interno bruto por persona ocupada (dólares de 1970). 
6. Producto por persona ocupada, por sectores (índices: promedio de la economía — 100). 
B. EL SECTOR AGROPECUARIO 
1. Participación del sector agropecuario en la generación del producto (porcentaje del producto interno bruto total a 
precios de 1970). 
2. Ritmo de crecimiento del sector agropecuario (tasas anuales en procentajes). 
3. Elasticidad del sector agropecuario respecto al producto interno bruto (relaciones entre tasas anuales de 
crecimiento). 
4. Participación de las exportaciones agropecuarias en el total de las exportaciones de bienes (porcentajes). 
C. LOS RECURSOS ENERGÉTICOS 
1. Producción total de energía eléctrica (millones de kWh). 
2. Energía eléctrica generada por unidad de producto interno bruto (kWh por dólar de 1970). 
3. Capacidad instalada de energía eléctrica por habitante (vatios). 
4. Consumo de energía eléctrica por habitante (kWh). 
5. Producción de petróleo crudo (millones de m3) . 
6. Consumo de hidrocarburos (derivados del petróleo y gas natural) por habitante (kg de petróleo equivalente de 
10 700 kcal/kg). 
7. Capacidad de refinación de petróleo (miles de m3 diarios). 
8. Consumo de energía comercial por habitante (kg de petróleo equivalente de 10 700 kcal/kg). 
9. Ritmo de crecimiento del consumo de energía comercial (tasas anuales en porcentajes). 
D. INDUSTRIA MANUFACTURERA 
1. Participación de la industria manufacturera en la generación del producto interno bruto (porcentaje del producto 
interno bruto total a precios de 1970). 
2. Ritmo de crecimiento de la industria manufacturera (tasas anuales en porcentajes). 
3. Elasticidad de la industria manufacturera respecto al producto interno bruto (relaciones entre tasas anuales de 
crecimiento). 
50 
4. Participación de las exportaciones de manufacturas en el total de las exportaciones de bienes (porcentajes). 
5. Participación de las industrias metalmécanicas en la generación de la producción industrial (porcentajes). 
E. COMPORTAMIENTO DEL AHORRO 
1. Coeficientes de ahorro nacional bruto respecto al ingreso nacional bruto (porcentajes sobre la base de valores a 
precios de 1970). 
2. Participación del ahono nacional bruto en el financiamiento de la inversión (porcentajes sobre la base de valores a 
precios de 1970). 
3. Coeficientes de ahono del gobierno general respecto al ahorro nacional bruto (porcentajes sobre la base de valores 
a precios de 1970). 
F. RECURSOS FINANCIEROS PÚBLICOS 
1. Recaudación tributaria (porcentajes respecto al producto interno bruto a precios corrientes). 
2. Gastos corrientes del gobierno general (porcentajes respecto al producto interno bruto a precios corrientes). 
3. Gastos de consumo del gobierno general (porcentajes respecto al producto interno bruto a precios corrientes). 
4. Impuestos provenientes del comercio exterior (porcentajes de la recaudación tributaria total). 
5. Impuestos directos (porcentajes de la recaudación tributaria total). 
5. Impuestos indirectos excluidos los provenientes del comercio exterior (porcentajes de la recaudación tributaria 
total). 
7. Elasticidad-producto del sistema tributario. 
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AMERICA LATINA: EL ESFUERZO INTERNO 
A. Inversión y productividad 
/. Coeficientes marginales capital-producto bruto3 
























































































































































aDefinidos como la relación entre el coeficiente de inversión de un año y la tasa de crecimiento del producto del año siguiente. 
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AMERICA LATINA: EL ESFUERZO INTERNO 
A. Inversión y productividad 
2. Inversión en construcción 


























































































































































AMERICA LATINA: EL ESl'UERZO INTERNO 
A. Inversion y productividad 
3. Inversion en maquinaria y equipo 


























































































































































AMERICA LATINA: EL ESFUERZO INTERNO 
A. Inversión y productividad 
4. Inversión pública 






















































































































































AMERICA LATINA: EL ESFUERZO INTERNO 
A. Inversión y productividad 
5. Producto interno bruto3- por persona ocupada 
(Dólares de 1970) 
















































3 5931 4 480S 
aA costo de factores. ^Producto por persona económicamente activa. c1963. d1967. e1969. f1961. §1971. 
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AMERICA LATINA: EL ESFUERZO INTERNO 
A. Inversión y productividad 
6. Producto por persona ocupada, por sectores 






































































































aSobre la base de la población económicamente activa; b1963; e1967; di969; e1971; f1961. 
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AMERICA LATINA: EL ESFUERZO INTERNO 
B. El sector agropecuario 
1. Participación del sector agropecuario en la generación del producto 















































































































































































AMERICA LATINA: EL ESFUERZO INTERNO 
B. El sector agropecuario 
2. Ritmo de crecimiento del sector agropecuario 

















































































































































































AMERICA LATINA: EL ESFUERZO INTERNO 
B. El sector agropecuario 
3. Elasticidad del sector agropecuario respecto al producto interno bruto 





























































































































































AMERICA LATINA: EL ESFUERZO INTERNO 
B. El sector agropecuario 
4, Participación de las exportaciones agropecuarias en el total de las exportaciones de bienes 
(Porcentajes) 
Decenio anterior 



























































































































AMERICA LATINA: EL ESFUERZO INTERNO 
C. Los recursos energéticos 
/. Producción total de energía eléctrica 


























































































































































































AMERICA LATINA: EL ESFUERZO INTERNO 
C. Los recursos energéticos 
2. Energía eléctrica generada por unidad de producto interno bruto 






























































































































































AMERICA LATINA: EL ESFUERZO INTERNO 
C. Los recursos energéticos 


































































































































































AMERICA LATINA: EL ESFUERZO INTERNO 
C. Los recursos energéticos 


























































































































































































AMERICA LATINA: EL ESFUERZO INTERNO 
C. Los recursos energéticos 
5. Producción de petróleo crudo 

































































































































































AMERICA LATINA: EL ESFUERZO INTERNO 
C. Los recursos energéticos 
6. Consumo de hidrocarburos (derivados dei petróleo y gas natural) por habitante 























































































































































































aCifras preliminares; ''Incluye gas natural. 
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AMERICA LATINA: EL ESFUERZO INTERNO 
C. Los recursos energéticos 
7. Capacidad de refinación de petróleo 

































































































































































AMERICA LATINA: EL ESFUERZO INTERNO 
C. Los recursos energéticos 
8. Consumo de energia comercial por habitante 



























Distribución de los países 
según el valor del indicador 
(número de países) 
Menos de 150 
150 a 449 
450 a 749 

























































































































































































AMERICA LATINA: EL ESFUERZO INTERNO 
C. Los recursos energéticos 
9. Ritmo de crecimiento del consumo de energia comercial 

































































































































































AMERICA LATINA: EL ESFUERZO INTERNO 
D. La industria manufacturera 
/. Participación de la industria manufacturera en la generación del producto interno bruto 
(Porcentaje del producto interno bruto total a precios de 1970) 






































































































































































aIncluye minas y canteras. 
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AMERICA LATINA: EL ESFUERZO INTERNO 
D. La industria manufacturera 
2. Ritmo de crecimiento de la industria manufacturera 





























































































































































aincluye minas y canteras. 
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AMERICA LATINA: EL ESFUERZO INTERNO 
D. La industria manufacturera 
3. Elasticidad de la industria manufacturera respecto al producto interno bruto 



















































































































































































AMERICA LATINA: EL ESFUERZO INTERNO 
Pais 
D. Industria manufacturera 
4. Participación de las exportaciones de manufacturas en el total de las exportaciones de bienes 
(Porcentajes) 


























































































aEstimado, excepto Argentina, Brasil y México. 
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AMERICA LATINA: EL ESFUERZO INTERNO 
D. Industria manufacturera 







1970 1971 1972 1973 1974* 
Argentina 
Barbados 


































































































































































AMERICA LATINA: EL ESFUERZO INTERNO 
E. Comportamiento del ahorro 
1. Coeficientes de ahorro nacional bruto respecto al ingreso nacional bruto 













































































































































































AMERICA LATINA: EL ESFUERZO INTERNO 
E. Comportamiento del ahorro 
2. Participación del ahorro nacional bruto en el fimnciamiento de la inversión 

















































































































































































AMERICA LATINA: EL ESFUERZO INTERNO 
E. Comportamiento del ahorro 
3. Coeficientes de ahorro del gobierno general respecto al ahorro bruto nacional 






























































































aSe refiere al período 1961-1969. 
bSe refiere al período 1966-1969. 
cExcluye, El Salvador, Haití, México y República Dominicana. 
^Excluye, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Haití México y República Dominicana. 
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AMERICA LATINA: EL ESFUERZO INTERNO 
F. Recursos financieros públicos 
1. Recaudación tributaria* 
(Porcentajes respecto al producto interno bruto a precios corrientes) 



















































































































aExcluye los aportes a los sistemas de seguridad social. 
^Corresponde a los ingresos del Tesoro y de las Municipalidades de La Paz y Santa Cruz. 
cSólo gobierno central. 




AMERICA LATINA: EL ESFUERZO INTERNO 
F. Recursos financieros públicos 
2. Gastos comentes del gobierno general 




















































































































































AMERICA LATINA: EL ESFUERZO INTERNO 
F. Recursos financieros públicos 
3. Gastos de consumo del gobierno general 

























































































































































AMERICA LATINA: EL ESFUERZO INTERNO 
F. Recursos financieros públicos 
4. Impuestos provenientes dei comercio exterior 
(Porcentajes de la recaudación tributaria total) 















































































































AMERICA LATINA: EL ESFUERZO INTERNO 
F. Recursos financieros públicos 
5. Impuestos directos 
(Porcentajes de la recaudación tributaria total) 















































































































AMERICA LATINA: EL ESFUERZO INTERNO 
F. Recursos financieros públicos 
6. Impuestos indirectos excluidos los provenientes del comercio exterior 
(Porcentajes de la recaudación tributaria total) 


















































































































AMERICA LATINA: EL ESFUERZO INTERNO 
F. Recursos financieros públicos 
7. Elasticidad-producto del sistema tributario 




































































































A. TRANSACCIONES DE BIENES 
1. Exportaciones de bienes (fob) (promedio anual en millones de dólares). 
2. Importaciones de bienes (fob) (promedio anual en millones de dólares). 
3. Ritmo de crecimiento de las exportaciones de bienes (tasas anuales sobre la base de dólares corrientes, en 
porcentajes). 
4. Ritmo de crecimiento de las importaciones de bienes (tasas anuales sobre la base de dólares corrientes, en 
porcentajes). 
5. Valor unitario de las exportaciones de bienes (índices: 1970 = 100). 
6. Valor unitario de las importaciones de bienes (índices: 1970 = 100). 
7. Relación de precios del intercambio de bienes (índices: 1970 = 100). 
B. ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES 
1. Participación de los bienes de consumo en las importaciones totales de bienes (porcentajes). 
2. Participación de los combustibles y lubricantes en las importaciones totales de bienes (porcentajes). 
3. Participación de las materias primas, productos intermedios y materiales de construcción en las importaciones 
totales de bienes (porcentajes). 
4. Participación de los bienes de capital en las importaciones totales de bienes (porcentajes). 
C. COMERCIO POR ZONAS ECONÓMICAS 
1. Exportaciones (promedio anual en millones de dólares). 
2. Importaciones (promedio anual en millones de dólares). 
3. Saldo comercial (promedio anual en millones de dólares). 
D. EXPANSION DEL COMERCIO INTERREGIONAL 
1. Valor de las transacciones comerciales (promedio anual en millones de dólares). 
2. Comercio intrarregional respecto al total mundial (porcentajes). 
3. Ritmo de crecimiento (tasas anuales sobre la base de dólares corrientes, en porcentajes). 
E. TRANSPORTE 
1. Ingresos por concepto de fletes, seguros y otros rubros de transporte (promedio anual, millones de dólares). 
2. Contribución de los ingresos por concepto de fletes, seguros y otros rubros de transporte a las exportaciones de 
bienes y servicios (porcentajes). 
3. Gastos por concepto de fletes, seguros y otros rubros de transporte (promedio anual en millones de dólares). 
4. Participación de los gastos en fletes, seguros y otros rubros de transporte en las importaciones de bienes y servicios 
(porcentajes). 
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5. Flota de barcos de 1 000 toneladas de registro bruto o más (número de barcos). 
6. Capacidad de carga de los barcos de 1 000 toneladas de registro bruto o más (miles de TRB). 
F. MOVIMIENTO TURÍSTICO 
1. Ingresos por turismo (promedio anual en millones de dólares). 
2. Contribución del turismo a las exportaciones de bienes y servicios (porcentajes). 
3. Gastos en turismo en el exterior (promedio anual en millones de dólares). 
4. Participación de los gastos en turismo en el exterior en las importaciones de bienes y servicios (porcentajes). 
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AMERICA LATINA: COMERCIO INTERNACIONAL 
A. Transacciones de bienes 
/. Exportaciones de bienes (fob) 













































































































































































































AMERICA LATINA: COMERCIO INTERNACIONAL 
A. Transacciones de bienes 
2. Importaciones de bienes (fob) 













































































































































































































AMERICA LATINA: COMERCIO INTERNACIONAL 
A. Transacciones de bienes 
3. Ritmo de crecimiento de las exportaciones de bienes 



























Distribución de los países 
según el valor del indicador 
(número de países) 
Negativo 
0 a 3.4 
3.5 a 6.9 




















































































































































































AMERICA LATINA: COMERCIO INTERNACIONAL 
A. Transacciones de bienes 
4. Ritmo de crecimiento de las importaciones de bienes 



























Distribución de los países 
según el valor del indicador 
(número de países) 
Negativo 
0 a3.4 
3.5 a 6.9 















































































































































































































AMERICA LATINA: COMERCIO INTERNACIONAL 
A. Transacciones de bienes 
5. Valor unitario de las exportaciones de bienes 




















































































































































































AMERICA LATINA: COMERCIO INTERNACIONAL 
A. Transacciones de bienes 
6. Valor unitario de las importaciones de bienes 




























































































































































AMERICA LATINA: COMERCIO INTERNACIONAL 
A. Transacciones de bienes 
7. Relación de precios del intercambio de bienes 




















































































































































































AMERICA LATINA: COMERCIO INTERNACIONAL 
B. Estructura de las importaciones de bienes 






















































































































































AMERICA LATINA: COMERCIO INTERNACIONAL 
B. Estructura de las importaciones de bienes 


























































































































































AMERICA LATINA: COMERCIO INTERNACIONAL 
B. Estructura de las importaciones de bienes 
3. Participación de las materias primas, productos intermedios y materiales 
























































































































































AMERICA LATINA: COMERCIO INTERNACIONAL 
B. Estructura de las importaciones de bienes 
































































































































































AMERICA LATINA2: COMERCIO INTERNACIONAL 
C. Comercio por zonas económicas 











































































































































aTotal 23 países excluida Cuba; t>Total mundial. 
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ARGENTINA: COMERCIO INTERNACIONAL 
C. Comercio por zonas económicas 



































































































































BARBADOS: COMERCIO INTERNACIONAL 
C. Comercio por zonas económicas 













































































































































BOLIVIA: COMERCIO INTERNACIONAL 
C. Comercio por zonas económicas 


































































































































BRASIL: COMERCIO INTERNACIONAL 
C. Comercio por zonas económicas 









































































































































COLOMBIA: COMERCIO INTERNACIONAL 
C. Comercio por zonas económicas 









































































































































COSTA RICA: COMERQO INTERNACIONAL 
C. Comercio por zonas económicas 












































































































































CHILE: COMERCIO INTERNACIONAL 
C. Comercio por zonas económicas 












































































































































ECUADOR: COMERCIO INTERNACIONAL 
C. Comercio por zonas económicas 












































































































































EL SALVADOR: COMERCIO INTERNACIONAL 
C. Comercio por zonas económicas 









































































































































GUATEMALA: COMERCIO INTERNACIONAL 
C. Comercio por zonas económicas 












































































































































GUYANA: COMERCIO INTERNACIONAL 
C. Comercio por zonas económicas 






























































































































HAITI: COMERCIO INTERNACIONAL 
C. Comercio por zonas económicas 



































































































































HONDURAS: COMERCIO INTERNACIONAL 
C. Comercio por zonas económicas 












































































































































JAMAICA: COMERCIO INTERNACIONAL 
C. Comercio por zonas económicas 
































































































































MEXICO: COMERCIO INTERNACIONAL 
C. Comercio por zonas económicas 







































































































































NICARAGUA: COMERCIO INTERNACIONAL 
C. Comercio poi zonas económicas 









































































































































PANAMA: COMERCIO INTERNACIONAL 
C. Comercio por zonas económicas 




































































































































PARAGUAY: COMERCIO INTERNACIONAL 
C Comercio por zonas económicas 









































































































































PERU: COMERCIO INTERNACIONAL 
C. Comercio por zonas económicas 











































































































































REPUBLICA DOMINICANA: COMERCIO INTERNAQONAL 
C Comercio por zonas económicas 



































































































































































C. Comercio por zonas económicas 














































































































URUGUAY: COMERCIO INTERNACIONAL 
C. Comercio por zonas económicas 









































































































































VENEZUELA: COMERCIO INTERNACIONAL 
C. Comercio por zonas económicas 











































































































































^Incluye diferencia por revaluación del petróleo crudo y derivados. 
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AMERICA LATINA3: COMERCIO INTERNACIONAL 






1970 1971 1972 1973 
1. Valor de las transacciones comerciales 
(promedio anual, en millones de dólares) 
Total 
a) Exportaciones (fob) 
b) Importaciones (cif) 
Exportaciones (fob) hacia: 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otras áreas de la región 
Importaciones (cif) desde: 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otras áreas de la región 
Saldo comercial 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otros países de la región 
2 Comercio interregional respecto 
al total mundial (porcentajes) 
Exportaciones (fob) 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otras áreas de la región 
e) Total a la región 
Importaciones (cif) 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otras áreas de la región 
e) Total de la región 
3. Ritmo de crecimiento (tasas anuales sobre la 
base de dólares corrientes, en porcentajes) 
Exportaciones totales (fob) 
Exportaciones con destino a: 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otros países de la región 
e) Toda la región 
importaciones totales (cif) 
Importaciones procedentes de: 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otros países de la región 






































































































































































































































aTotal 23 países, excluye Cuba. 
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ARGENTINA: COMERCIO INTERNACIONAL 




1. Valor de las transacciones comerciales 
(promedio anual, en millones de dólares) 
Total 
a) Exportaciones (fob) 
b) Importaciones (cif) 
Exportaciones (fob) hacia: 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otras áreas de la región 
Importaciones (cif) desde: 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) ercado Común Centroamericano 
d) Otras áreas de la región 
Saldo Comercial3 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otros países de la región 
2. Comercio intrarregional respecto 
al total (porcentajes) 
exportaciones (fob) 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otras áreas de la región 
e) Total a la región 
Importaciones (cif) 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otras áreas de la región 
e) Total de la región 
3. Ritmo de crecimiento (Tasas anuales sobre la 
base de dólares corrientes, en porcentajes) 
Exportaciones totales (fob) 
Exportaciones con destino a: 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otros países de la región 
e) Toda la región 
Importaciones totales (cif) 
Importaciones procedentes de 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otros países de la región 
































































































































































































































BARBADOS: COMERCIO INTERNACIONAL 






1970 1971 1972 1973 
1. Valor de las transacciones comerciales 
(promedio anual, en millones de dólares) 
Total 
a) Exportaciones (fob) 
b) Importaciones (cif) 
Exportaciones (fob) hacia: 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otras áreas de la región 
Importaciones (cif) desde: 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otras áreas de la región 
Saldo Comercial 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otros países de la región 
2. Comercio interregional respecto 
al total (porcentajes) 
Exportaciones (fob) 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otras áreas de la región 
e) Total a la región 
Importaciones (cif) 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otras áreas de la región 
e) Total de la región 
3. Ritmo de crecimiento (tasas anuales sobre la 
base de dólares corrientes, en porcentajes) 
Exportaciones totales (fob) 
Exportaciones con destino a: 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otros países de la región 
e) Toda la región 
Importaciones totales (cif) 
Importaciones procedentes de: 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otros países de la región 









































































































































































































BOLIVIA: COMERCIO INTERNACIONAL 




1. Valor de las transacciones comerciales 
(promedio anual, en millones de dólares) 
Total 
a) Exportaciones (fob) 
b) Importaciones (cif) 
Exportaciones (fob) hacia: 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otras áreas de la región 
Importaciones (cíf) desde: 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otras áreas de la región 
Saldo comercial3 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otros países de la región 
2. Comercio intrazonal respecto 
al total (porcentajes) 
Exportaciones (fob) 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otras áreas de la región 
e) Total a la región 
Importaciones (cif) 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otras áreas de la región 
e) Total de la región 
3. Ritmo de crecimiento (tasas anuales sobre la 
base de dólares corrientes, en porcentajes) 
Exportaciones totales (fob) 
Exportaciones con destino a: 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otros países de la región 
e) Toda la región 
Importaciones totales (cif) 
Importaciones procedentes de: 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otros países de la región 

























































































































































































BRASIL: COMERCIO INTERNACIONAL 






1970 1971 1972 1973 
Valor de las transacciones comerciales 
(promedio anual, en millones de dólares) 
Total 
a) Exportaciones (fob) 
b) Importaciones (cif) 
Exportaciones (fob) hacia: 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otras áreas de la región 
Importaciones (cif) desde: 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otras áreas de la región 
Saldo comercial3 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otros países de la región 
Comercio interregional respecto 
al total (porcentajes) 
Exportaciones (fob) 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otras áreas de la región 
e) Total a la región 
Importaciones (cif) 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otras áreas de la región 
e) Total de la región 
Ritmo de crecimiento (tasas anuales sobre la 
base de dólares corrientes, en porcentajes) 
Exportaciones totales (fob) 
Exportaciones con destino a: 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otros países de la región 
e) Toda la región 
importaciones totales (cif) 
Importaciones procedentes de: 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otros países de la región 


































































































































































































































COLOMBIA: COMERCIO INTERNACIONAL 






1970 1971 1972 1973 
I. Valor de las transacciones comerciales 
(promedio anua], en millones de dólares) 
Total 
a) Exportaciones (fob) 
b) Importaciones (cif) 
Exportaciones (fob) hacia: 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otras áreas de la región 
Importaciones (cif) desde: 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otras áreas de la región 
Saldo comercial3 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otros países de la región 
2 Comercio interregional respecto 
al total (porcentajes) 
Exportaciones (fob) 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otras áreas de la región 
e) Total ala región 
Importaciones (cil") 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otras áreas de la región 
e) Total de la región 
3. Ritmo de crecimiento (tasas anuales sobre la 
base de dólares corrientes, en porcentajes) 
Exportaciones totales (fob) 
Exportaciones con destino a: 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otros países de la región 
e) Toda la región 
Importaciones totales (cif) 
Importaciones procedentes de: 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otros países de la región 








































































































































































































































COSTA RICA: COMERCIO INTERNACIONAL 






1970 1971 1972 1973 
1. Valor de ¡as transacciones comerciales 
(promedio anual, en millones de dólares) 
Total 
a) Exportaciones (fob) 
b) Importaciones (cif) 
Exportaciones (fob) hacia: 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otras áreas de la región 
Importaciones (cif) desde: 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otras áreas de la región 
Saldo comercial3 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otros países de la región 
2 Comercio intrarregional respecto 
al tota! (porcentajes) 
Exportadores (fob) 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otras áreas de ta región 
e) Total a la región 
Importaciones (cif) 
a) ALALC 
b) Pacto Andinc 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otras áreas de la región 
e) Total de la región 
3. Ritmo de crecimiento (tasas anuales sobre la 
hase de dólares corrientes, en porcentajes) 
Exportaciones totales (fob) 
Exportaciones con destino a: 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otros países de la región 
e) Toda la región 
Importaciones totales (cif) 
Importaciones procedentes de 
a) AI ALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otros países de la región 












































































































































































































































CHILE: COMERCIO INTERNACIONAL 
D. Expansión del comercio interregional 
Indicador 
I. Valor de las transacciones comerciales 
(promedio anual, en millones de dólares) 
Total 
a) Exportaciones (fob) 
b) Importaciones (cif) 
Exportaciones (fob) hacia: 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otras áreas de la región 
Importaciones (cif) desde: 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otras áreas de la región 
Saldo comercial3 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otros países de la región 
2. Comercio interregional respecto 
al total (porcentajes) 
exportaciones (fob) 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otras áreas de la región 
e) Total a la región 
Importaciones (cif) 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otras afeas de la región 
e) Total de la región 
3. Ritmo de crecimiento (tasas anuales sobre la 
base de dólares corrientes, en porcentajes) 
Exportaciones totales (fob) 
Exportaciones con destino a: 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otros países de la región 
e) Toda la región 
Importaciones totales (cif) 
Importaciones procedentes de: 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otros países de la región 
















































































































































































































































ECUADOR: COMERCIO INTERNACIONAL 






1970 1971 1972 1973 
1. Valor de las transacciones comerciales 
(promedio anua], en millones de dólares) 
Total 
a) Exportaciones (fob) 
b) Importaciones (cif) 
Exportaciones (fob) hacia: 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otras áreas de la región 
Importaciones (cif) desde: 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otras áreas de la región 
Saldo comercial3 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otros países de la región 
2. Comercio interregional respecto 
al total (porcentajes) 
Exportaciones (fob) al mundo 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otras áreas de la región 
e) Total a la región 
Importaciones (cif) 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otras áreas de la región 
e) Total de la región 
3. Ritmo de crecimiento (tasas anuales sobre la 
base de dólares corrientes, en porcentajes) 
Exportaciones totales (fob) 
Exportaciones con destino a: 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otros países de la región 
e) Toda la región 
Importaciones totales (cif) 
Importaciones procedentes de: 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otros países de la región 








































































































































































































































EL SALVADOR: COMERCIO INTERNACIONAL 
D. Expansión del comercio interregional 
Decenio anterior 
Indicador 
1. Valor de las transacciones comerciales 
(promedio anual, en millones de dólares) 
Tota! 
a) Exportaciones (fob) 
b) Importaciones (cií) 
Exportaciones (fob) hacia 
a) ALALC 
b) Pacto .Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otras áreas de ¡a región 
Importaciones (ciO desde: 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otras áreas de la región 
Saldo comercial3 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otros países de la región 
Z Comercio interregional respecto 
al total (porcentajes) 
Exportaciones (fob) 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otras áreas de la región 
e) Tota! a la región 
Importaciones (cif) 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otras áreas dela región 
e) Total de la región 
3. Ritmo de crecimiento (tasas anuales sobre ia 
base de dólares corrientes, en porcentajes) 
Exportaciones totales (¡vb) 
Exportaciones con destino a: 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otros países de la región 
e) Toda h región 
Importaciones totales (cif) 
Importaciones procedentes de: 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otros países de la región 


















































































































































































































































GUATEMALA: COMERCIO INTERNACIONAL 






1970 1971 1972 1973 
1. Valor de las transacciones comerciales 
(promedio anual, en millones de dólares) 
Total 
a) Exportaciones (fob) 
b) Importaciones (cif) 
Exportaciones (fob) hacia: 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otras áreas de la región 
Importaciones (cif) desde: 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otras áreas de la región 
Saldo comercial3 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otros países de la región 
2. Comercio interregional respecto 
al total (porcentajes) 
Exportaciones (fob) 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otras áreas de la región 
e) Total a la región 
Importaciones (cif) 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otras áreas de la región 
e) Total de la región 
3. Ritmo de crecimiento (tasas anuales sobre la 
base de dólares corrientes, en porcentajes) 
Exportaciones totales (fob) 
Exportaciones con destino a: 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otros países de la región 
e) Toda la región 
Importaciones totales (cif) 
Importaciones procedentes de: 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otros países de la región 








































































































































































































































GUYANA: COMERCIO INTERNACIONAL 
D. Expansión del comercio interregional 
Indicador 
Valor de las transacciones comerciales 
(promedio anual, en millones de dólares) 
Total 
a) Exportaciones (fob) 
b) Importaciones (cif) 
Exportaciones (fob) hacia: 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otras áreas de la región 
Importaciones (cif) desde: 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otras áreas de la región 
Saldo comercial 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otros países de la región 
. Comercio interregional respecto 
al total (porcentajes) 
Exportaciones (fob) 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otras áreas de la región 
e) Total a la región 
Importaciones (cif) 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otras áreas de la región 
e) Total de la región 
Ritmo de crecimiento (tasas anuales sobre la 
base de dólares corrientes, en porcentajes) 
Exportaciones totales (fob) 
Exportaciones con destino a: 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otros países de la región 
e) Toda la región 
Importaciones totales (cif) 
Importaciones procedentes de: 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otros países de la región 

























































































































































































HAITI: COMERCIO INTERNACIONAL 
D. Expansión del comercio interregional 
Indicador 
1. Valor de las transacciones comerciales 
(promedio anual en millones de dólares) 
Total 
a) Exportaciones (fob) 
b) Importaciones (cif) 
Exportaciones (fob) hacia: 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otras áreas de la región 
Importaciones (cif) desde: 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otras áreas de la región 
Saldo comercial3 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otros países de la región 
2. Comercio intrarregional respecto 
al total (porcentajes) 
Exportaciones (fob) 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otras áreas de la región 
e) Total a la región 
Importaciones (cif) 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otras áreas de la región 
e) Total de la región 
3. Ritmo de crecimiento (tasas anuales sobre la 
base de dólares corrientes, en porcentajes) 
Exportaciones totales (fob) 
Exportaciones con destino a: 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otros países de la región 
e) Toda la región 
Importaciones totales (cifí 
Importaciones procedentes de: 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otros países de la región 



















































































































































































































































HONDURAS: COMERCIO INTERNACIONAL 
D. Expansión del comercio interregional 
Indicador 
Importaciones totales (cif) 
Importaciones procedentes de: 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otros países de la región 
e) Toda la región 
Decenio anterior 
Decenio 
I. Valor de las transacciones comerciales 
(promedio anual, en millones de dólares) 
Total 
a) Exportaciones (fob) 
b) Importaciones (cif) 
Exportaciones (fob) hacia: 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otras áreas de la región 
Importaciones (cif) desde: 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otras áreas de la región 
Saldo comercial3 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otros países de la región 
2 Comercio intrarregional respecto 
al total (porcentajes) 
Exportaciones (fob) 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otras áreas de la región 
e) Total a la región 
importaciones (cif) 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otras áreas de la región 
e) Total de la región 
3. Ritmo de crecimiento (tasas anuales sobre la 
base de dólares corrientes, en porcentajes) 
Exportaciones totales (fob) 
Exportaciones con destino a: 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otros países de la región 















































































































































































































































JAMAICA: COMERCIO INTERNACIONAL 






¡970 1971 1972 1973 
1. Valor de las transacciones comerciales 
(promedio anual, en millones de dólares) 
Total 
a) Exportaciones (fob) 
b) Importaciones (cif) 
Exportaciones (fob) hacia: 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otras áreas de la región 
Importaciones (cif) desde: 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otras áreas de la región 
Saldo comercial 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otros países de la región 
2. Comercio interregional respecto 
al total (porcentajes) 
Exportaciones (fob) 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otras áxeas de la región 
e) Total a la región 
Importaciones (cif) 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otras áreas de la región 
e) Total de la región 
3. Ritmo de crecimiento (tasa anuales sobre la 
base de dólares corrientes, en porcentajes) 
Exportaciones totales (fob) 
Exportaciones con destino a: 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otros países de la región 
e) Toda la región 
Importaciones totales (cif) 
Importaciones procedentes de: 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otros países de la región 







































































































































































































































MEXICO: COMERCIO INTERNACIONAL 
D. Expansión del comercio interregional 
Indicador 
1. Valor de Ias transacciones comerciales 
(promedio anual, en millones de dólares) 
Total 
a) Exportaciones (fob) 
b) Importaciones (cif) 
Exportaciones (fob) hacia: 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otras áreas de la región 
Importaciones (cif) desde: 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otras áreas de la región 
Saldo comercial3 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otros países de la región 
2 Comercio intrarregional respecto 
al total (porcentajes) 
Exportaciones (fob) 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otras áreas de la región 
e) Total a la región 
Importaciones (cif) 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otras áreas de la región 
e) Total de la región 
3. Ritmo de crecimiento (tasas anuales sobre la 
base de dólares corrientes, en porcentajes) 
Exportaciones totales (fob) 
Exportaciones con destino a: 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otros países de la región 
e) Toda la región 
Importaciones tota/es (cif) 
Importaciones procedentes de: 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otros países de la región 





















































































































































































































































NICARAGUA: COMERCIO INTERNACIONAL 






¡970 1971 1972 1973 
1. Valor de las transacciones comerciales 
(promedio anual, en millones de dólares) 
Total 
a) Exportaciones (fob) 
b) Importaciones (cif) 
Exportaciones (fob) hacia 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otras áreas de la región 
Importaciones (cif) desde: 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otras áreas de la región 
Saldo comercial3 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otros países de la región 
2. Comercio interregional respecto 
al total (porcentajes) 
Exportaciones (fob) 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otras áreas de la región 
e) Total a la región 
Importaciones (cif) 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otras áreas de la región 
e) Total de la región 
3. Ritmo de crecimiento (tasas anuales sobre la 
base de dólares corrientes, en porcentajes) 
Exportaciones totales (fob) 
Exportaciones con destino a: 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otros países de la región 
e) Toda la región 
Importaciones totales (cif) 
Importaciones procedentes de: 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otros países de la región 








































































































































































































































PANAMA: COMERCIO INTERNACIONAL 







1970 1971 1972 
1. Valor de las transacciones comerciales 
(promedio anual, en millones de dólares) 
To tai 
a) exportaciones (fob) 
b) Importaciones tetf) 
Exportaciones (fob) hacia: 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otras áreas de la región 
Importaciones (cif) desde 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otras áreas de la región 
Saldo comercial3 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otros países de la región 
2 Comercio interregional respecto 
al total (porcentajes) 
Exportaciones (fob) 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otras áreas de la región 
e) Total a la región 
Importaciones (cif) 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otras áreas de la región 
e) Total de la región 
3. Ritmo áe crecimiento (tasas anuales sobre la 
base de dólares corrientes, en porcentajes) 
Exportaciones totales ¡fob) 
Exportaciones con destino a: 
a) ALAI C 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otros países de la región 
e) Toda la región 
Importaciones totales ¡cif) 
Importaciones procedentes de: 
a) AI AI C 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otros países de la región 













































































































































































































































PARAGUAY: COMERCIO INTERNACIONAL 






1970 1971 1972 1973 
1. Valor de las transacciones comerciales 
(promedio anual, en millones de dólares) 
Total 
a) Exportaciones (fob) 
b) Importaciones (cif) 
Exportaciones (fob) hacia: 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otras áreas de la región 
Importaciones (cif) desde: 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otras áreas de la región 
Saldo comercial3 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otros países de la región 
2. Comercio interregional respecto 
al total (porcentajes) 
Exportaciones (fob) 
a) ALAI C 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otras áreas de la región 
e) Total a la región 
Importaciones (cif) 
a) ALAI C 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otras áreas de la región 
e) Total de la región 
3. Ritmo de crecimiento (tasas anuales sobre la 
base de dólares corrientes, en porcentajes) 
Exportaciones totales (fob) 
Exportaciones con destino a: 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otros países de la región 
e) Toda la región 
Importaciones totales (cif) 
Importaciones procedentes de: 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otros países de la región 









































































































































































PERU: COMERCIO INTERNACIONAL 






1970 1971 1972 1973 
1. Valor de las transacciones comerciales 
(promedio anual, en millones de dólares) 
Total 
a) Exportaciones (fob) 
b) Importaciones (cif) 
Exportaciones (fob) hacia: 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otras áreas de la región 
Importaciones (cif) desde: 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otras áreas de la región 
Saldo comercial3 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otros países de la región 
2 Comercio intrarregional respecto 
al total (porcentajes) 
Exportaciones (fob) 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otras áreas de la región 
e) Total a la región 
Importaciones (cif) 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otras áreas de la región 
e) Total de la región 
3. Ritmo de crecimiento (tasas anuales sobre la 



































































































































































Exportaciones totales (fob) 
Exportaciones con destino a: 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otros países de la región 
e) Toda la región 
Importaciones totales (cif) 
Importaciones procedentes de: 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otros países de la región 











































































REPUBLICA DOMINICANA: COMERCIO INTERNACIONAL 






1970 1971 1972 1973 
1. Valor de las transacciones comerciales 
(promedio anual, en millones de dólares) 
Total 
a) Exportaciones (fob) 
b) Importaciones (cif) 
Exportaciones (fob) hacia: 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otras áreas de la región 
Importaciones (cif) desde: 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otras áreas de la región 
Saldo comercial 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otros países de la región 
2. Comercio intrarregional respecto 
al total (porcentajes) 
Exportaciones (fob) 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otras áreas de la región 
c) Total a la región 
Importaciones (cif) 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otras áreas de la región 
e) Total dela región 
3. Ritmo de crecimiento (tasas anuales sobre la 
base de dólares corrientes, en porcentajes) 
Exportaciones totales (fob) 
Exportaciones con destino a: 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otros países de la región 
e) Toda la región 
Importaciones totales (cif) 
Importaciones procedentes de: 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
à) Otros países de la región 

































































































































































































































TRINIDAD Y TABAGO: COMERCIO INTERNACIONAL 






1970 1971 1972 1973 
1. Valor de las transecciones comerciales 
(promedio anual, en millones de dólares) 
Total 
a) Exportaciones (fob) 
b) Importaciones (cif) 
Exportaciones (fob) hacia: 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otras áreas de la región 
Importaciones (cif) desde: 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otras áreas de la región 
Saldo comercial 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otros países de la región 
2. Comercio intrarregional respecto 
al total (porcentajes) 
Exportaciones (fob) 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otras áreas de la región 
e) Total a Ja región 
Impoitacione .(cif) 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otras áreas de la región 
e) Totai de la región 
3. Ritmo de crecimiento (tasas anuales sobre la 
base de dólares corrientes, en porcentajes) 
Exportaciones totales /fob) 
['Aportaciones con destino a: 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otros países de la región 
e) Toda la región 
Importaciones tétales (cif) 
Importaciones procedentes de: 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otros países de la región 







































































































































































































































URUGUAY: COMERCIO INTERNACIONAL 





1970 1971 1972 1973 
Valor de las transacciones comerciales 
(promedio anual, en millones de dólares) 
Total 
a) Exportaciones (fob) 
b) Importaciones (cif) 
Exportaciones (fob) hacia: 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otras áreas de la región 
Importaciones (cif) desde: 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otras áreas de la región 
Saldo comercia!3 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Morcado Común Centroamericano 
d) Otros países de la región 
Comercio ¡ntrarregional respecto 
al total (porcentajes) 
Exportaciones (fob) 
a) AI.Af.C 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otras áreas de la region 
e) Total a la región 
Importaciones (cif) 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otras áreas de la región 
e) Total de la región 
Ritmo de crecimiento (tasas anuales sobre la 
base de dólares corrientes, en porcentajes) 
Exportaciones totales (fob) 
Exportaciones con destino a: 
a) ALALC 
b) facto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otros países de la región 
e) Toda la región 
Importaciones totales (cif) 
Importaciones procedentes de: 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otros países de la región 




























































































































































































































VENEZUELA: COMERCIO INTERNACIONAL 






1970 1971 1972 1973 
1. Valor de las transacciones comerciales 
(promedio anual, en millones de dólares) 
Total 
a) Exportaciones (fob) 
b) Importaciones (cif) 
Exportaciones (fob) hacia: 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otras áreas de la región 
Importaciones (cif) desde: 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otras áreas de la región 
Saldo comercial3 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otros países de la región 
2. Comercio interregional respecto 
al total (porcentajes) 
Exportaciones (fob) 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otras áreas de la región 
e) Total a la región 
Importaciones (cif) 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otras áreas de la región 
e) Total de la región 
3. Ritmo de crecimiento (tasas anuales sobre la 
base de dólares corrientes, en porcentajes) 
Exportaciones totales (fob) 
Exportaciones con destino a: 
a) ALALC 
b) Pacto Andino 
c) Mercado Común Cemtroamericano 
d) Otros países de la región 
e) Toda la región 
Importaciones totales (cif) 
Importaciones procedentes de: 
a) ALALC 
b) Pacto Andina 
c) Mercado Común Centroamericano 
d) Otros países de la región 








































































































































































































































AMERICA LATINA: COMERCIO INTERNACIONAL 
E. Transporte 
/. Ingresos por concepto de fletes, seguros y otros rubros de transporte 













































































































































































































AMERICA LATINA: COMERCIO INTERNACIONAL 
E. Transporte 





















































































































































































AMERICA LATINA: COMERCIO INTERNACIONAL 
E. Transporte 
3. Gastos por concepto de fletes, seguros y otros rubros de transporte 













































































































































































































AMERICA LATINA: COMERCIO INTERNACIONAL 
E. Transporte 






















































































































































































AMERICA LATINA: COMERCIO INTERNACIONAL 
E. Transporte 
5. Flota de barcos de 1 000 TRBay más 
(Número de barcos) 























































































aToneladas de registro bruto. 
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AMERICA LATINA: COMERCIO INTERNACIONAL 
E. Transporte 
6. Capacidad de carga de la flota de barcos de 1 000 TRB y más 
(Miles de toneladas de registro bruto) 





















































































AMERICA LATINA: COMERCIO INTERNACIONAL 
F. Movimiento turístico 
/. Ingresos por turismo 













































































































































































































AMERICA LATINA: COMERCIO INTERNACIONAL 
F. Movimiento turístico 






















































































































































































AMERICA LATINA: COMERCIO INTERNACIONAL 
F. Movimiento turístico 
3. Gastos en turismo en el exterior 










































































































































































































AMERICA LATINA: COMERCIO INTERNACIONAL 
F. Movimiento turístico 























































































































































































1. Financiamiento externo neto (promedio anual en millones de dólares) 
2. Relación entre el financiamiento externo neto y las importaciones de bienes y servicios (porcentajes) 
3. Contribución del financiamiento externo neto a la inversión bruta interna (porcentajes sobre la base de valores a 
precios de 1970). 
4. Coeficientes de financiamiento externo neto respecto al ingreso nacional bruto (porcentajes sobre la base de 
valores a precios de 1970). 
5. Inversión directa extranjera neta (promedio anual, millones de derechos especiales de giro DEG). 
6. Entrada bruta de capital extranjero (promedio anual, mñlones de derechos especiales de giro DEG). 
7. Préstamos autónomos de mediano y largo plazo (porcentajes de la entrada bruta de fondos extranjeros). 
8. Pago de amortizaciones e intereses de la deuda externa y remesa de utilidades de la inversión directa extranjera 
como porcentaje de las exportaciones de bienes y servicios. 
9. Deuda pública externa desembolsada (saldo a principios de año en millones de dólares). 
10. Aporte neto del capital extranjero (promedio anual en millones de dólares). 
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AMERICA LATINA: FINANCIAMIENTO EXTERNO 
1. Financiamiento externo neto 













































































































































































































AMERICA LATINA: FINANCIAMIENTO EXTERNO 




























Distribución de los países 
según el valor del indicador 
(número de países) 
Negativo 
0 a 14.9 
15 a 29.9 















































































































































































































AMERICA LATINA: FINANCIAMIENTO EXTERNO 
3. Contribución del financiamiento externo neto a la inversión bruta interna 





























































































































































AMERICA LATINA: FINANCIAMIENTO EXTERNO 
4. Coeficientes de financiamiento externo neto respecto al ingreso nacional bruto 













































































































































































AMERICA LATINA: FINANCIAMIENTO EXTERNO 
5. Inversión directa extranjera neta 




























































































































































AMERICA LATINA: FINANCIAMIENTO EXTERNO 
6. Entrada bruta de capital extranjero 




















































































































































































AMERICA LATINA: FINANCIAMIENTO EXTERNO 
7. Préstamos autónomos de mediano y largo plazo 




















































































































































































AMERICA LATINA: FINANCIAMIENTO EXTERNO 
Pagos de amortizaciones e intereses de la deuda externa y remesa de utilidades de la inversión 




















































































































































































AMERICA LATINA: FINANOAMIENTO EXTERNO 
9. Deuda pública externa desembolsada 














































































































































































AMERICA LATINA: FINANCIAMIENTO EXTERNO 
10. Aporte neto dei capital extranjero 



















































































































































































aEntrada neta no compensatoria de capital extranjero menos pagos de intereses y utilidades. 
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CUADROS REGIONALES 
Aspectos globales del crecimiento económico 
Producción en la industria manufacturera 
Importaciones de bienes clasificados por uso o destino económico 
Transporte marítimo 
Financiamiento externo 
a) Transacciones corrientes 
b) Movimiento de capitales 
c) Deuda pública externa 
168 






¡970 1971 1972 1973 1974 
1. Valor del producto interno bruto 
(a costo de factores) 
Total (promedio anual, millones de 
dólares de 1970) 
Por habitante (promedio anual, 
dólares de 1970) 
2. Coeficientes respecto al producto inter-
no bruto (porcentajes sobre la base de 
valores a precios de 1970) 
Consumo total 
Inversión bruta total 
Exportaciones de bienes y servicios 
Importaciones de bienes y servicios 
3. Ritmo de crecimiento (tasas anuales, 
porcentajes) 
Producto interno bruto 
Producto interno bruto por persona 
Consumo total 
Inversión bruta total 
Exportaciones de bienes y servicios 
Importaciones de bienes y servicios 
4. Elasticidad respecto al producto (relacio-
nes entre tasas anuales de crecimiento) 
Exportaciones de bienes y servicios 
Importaciones de bienes y servicios 
5. Estructura sectorial 
(porcentajes del total) 
Sector agropecuario 





98 724a 128 577b 170 906 180 796 193 265 207 157 221756 

































































































































Nota: No se incluye Cuba y países de habla inglesa del Caribe; aAño 1960; bAño 1965. 
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AMERICA LATINA: PRODUCCIÓN EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 
Decenio anterior 




1. Estructura por ramas de actividad 
(porcentajes de la producción total) 
a) Productos alimenticios, bebidas y tabaco 
b) Textiles, vestuario y cuero 
c) Madera y productos de madera 
d) Papel, productos de papel, imprentas 
y editoriales 
e) Sustancias químicas 
f) Minerales no metálicos 
g) Metálicas básicas 
h) Productos metálicos, maquinaria y equipo 
i) Otras industrias 
1 Ritmo de crecimiento 
(tasas anuales en porcentajes) 
Total 6.7 7.1 7.5 7.9 9.8 9.0 6.1 
a) Productos alimenticios, bebidas y tabaco 
b) Textiles, vestuario y cuero 
c) Madera y productos de madera 
d) Papel, productos de papel 
e) Sustancias químicas 
0 Minerales no metálicos 
g) Metálicas básicas 
h) Productos metálicos, maquinaria y equipo 













































































































































1970 1971 1972 1973 
1. Valores corrientes 
(promedio anual, en millones de 
dólares) 
Total 
a) Bienes de consumo no duraderos 
b) Bienes de consumo duraderos 
c) Combustibles y lubricantes 



















d) Materias primas, productos 
intermedios y materiales de 
construcción 





















(porcentajes del total) 
a) Bienes de consumo no duraderos 
b) Bienes de consumo duraderos 
c) Combustibles y lubricantes 
d) Materias primas, productos 
intermedios y materiales de 
construcción 













































1970 1971 1972 1973 1974 
1. Capacidad de carga de la flota latinoamericana 
de barcos de 1 000 TRB y más (miles de TRB) 
2. Tasa anual de crecimiento de la capacidad de 
carga de la flota latinoamericana de barcos de 
1 000 TRB ymás:b 
Total 
a) Barcos costeros 
b) Barcos fluviales y lacustres 
c) Harcos de ultramar 
i) Tanqueros y gaseros 
ii) Graneleros, combinados, frigoríficos, 
especializados y unitarizados 
•ii) Otros (incluye barcos de pasajeros) 
; '" Oueros 




b) Tanqueros y gaseros 
4. Carga transportada por barcos nacionales y 
regionales de países de ALALC, como porcen-
tajes del total de carga generada en ellos:' 
a) Carga total 
b) Exportaciones 
c) Importaciones 
5. Fletes pagados a barcos nacionales como 
porcentaje del total de fletes pagados: 
a) Carga total, América Latina11 
b) Carga total, ALALC1 
c) Exportaciones, América Latinan 
d) Exportaciones, ALALC' 
e) Importaciones, América Latinad 
0 Importaciones, ALALC' 
6. índices de fletes mundiales 
a) Ftetamentos por viajes (trip charters), carga 
seca (julio 1965-junio 1966 = 100) 
b) Fletamentos (time charters) por menos de un 
año, carga seca (¡¡.'lio 1965-junio 1966 = 100) 
7. Flotas estatales como porcentaje de la flota 
latinoamericana: 
a) Flota totaU' 
b) Ftota uldamarJ 
8. Déficit de las transacciones de transporte del 
balance de pagos: 
a) Toial (millones de dólares)^ 
b) Metes (millones de dólares)^ 
c) Total (como porcentaje del total de expor-
taciones e importaciones de bienes)^ 
d) Retes (como porcentaje del total de expor-
taciones e importaciones de bienes)^ 
9. Construcción de barcos en América Latina:-) 
a) Tonelaje total de barcos construidos en 
America Latina 
b) Barcos construidos en América Latina 
como porcentaje del total de nuevos barcos 
incorporados 30.7C 



































































































aTotal regional (24 países); bTotal regional, excluidos Bolivia, Costa Rica, Panamá, Honduras, Haití y países de habla inglesa del 
Caribe; c1963-1970; dDatos al I o de julio de los años respectivos. e1968; fPaíses de la ALALC excluidos Bolivia y Venezuela. ?1967. 
hTotal regional excluidos Cuba y países de habla inglesa del Caribe. 'Países de la ALALC, excluido Bolivia; -¡Total regional excluidos 
países de habla inglesa del Caribe. kTotal regional excluidos Cuba, países de habla inglesa del Caribe y Venezuela. '1966-1970. 
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AMERICA LATINA: FINANCIAMIENTO EXTERNO 






1970 1971 1972 1973 1974 
1. Valor de las transacciones 
(promedio anual en millones de dólares) 
Bienes (fob) 1415.3 1274.9 0.0 
a) Exportaciones 
b) Importaciones 








Ingreso neto de inversiones 



































Donaciones privadas y otras transacciones 
netas -222.0 -200.3 -84.0 
Saldo del balance de pagos en cuenta 
corriente -1 552.2 -2 201.7 -3182.7 
2. Relaciones respecto a la entrada corriente 
de divisas (porcentajes) 
Exportaciones de bienes 
Importaciones de bienes 
Fletes, seguros y otros, neto 
Ingreso neto de inversiones 
Financiamiento externo neto (saldo del 
balance de pagos en cuenta corriente con 













328., 2 827.2 3 832.5 
15 438.1 18 241.1 26 337.2 44 052.5 






























































22.2 19.2 10.0 14.2 
Nota: No se incluye Cuba por falta de información. 
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AMERICA LATINA: FINANCIAMIENTO EXTERNO 






1970 1971 1972 1973 
1. Financiamiento externo netoa 
(promedio anual en millones de DEG) 
- Financiamiento compensatorio netob 
- Cambios netos de las reservas monetarias 
brutas (- aumento) 
1552,4 2 201.9 3 182.7 4 523.6 4 219.6 2 767.5 
Financiamiento no compensatorio 
a) Fondos extranjeros 
i) Inversión directa 
ii) Préstamos 
üi) Donaciones oficiales 
b) Fondos nacionales 










































'.5 -2 843.2 
-645.3 -3 315.1 
-2 628.1 
-2 907.4 
2 Composición del financiamiento extemo neto 
(porcentajes del total) 
- Financiamiento no compensatorio neto 
a) Fondos extranjeros 
b) Fondos nacionales 
- Financiamiento compensatorio neto*3 
- Cambios netos de las reservas monetarias 
S. Composición del financiamiento no compensa-
torio neto de fondos extranjeros 
(porcentajes del total) 
- Inversión directa 
- Préstamos 

















































Nota: No se incluye Cuba por falta de información; aIncluye errores y omisiones; ^Incluye cambios netos de las reservas monetarias. 
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AMERICA LATINA: FINANCIAMIENTO EXTERNO 






1970 1971 1972 1973 
1. Saldo de la deuda desembolsada a 
principios de año 
- Millones de dólares 
- Porcentaje de las exportaciones de bienes 
y servicios 
8 499.0a 12110.lb 13 619.9 15 388.7 17 388.8C 21458.4C 
61.3 75.7 72.6 77.7 75.8 66.Í 
2 Servicio de la deuda 




- Coeficientes respecto a las exportaciones 
de bienes y servicios (porcentajes) 
a) Intereses 
b) Amortizaciones 































4 696.2 5 809.2 
1419.4 1778.9 






















3. Estructura porcentual de la deuda (incluye 
la parte no desembolsada) 
- Oficial bilateral 
- Multilateral 


































Nota: No se incluye Cuba por falta de información. a1966; M969; cExcluye Barbados y Haití. dRespecto al saldo al 31 de diciembre 
de 1965; eRespecto al saldo al 31 de diciembre de 1968. 
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Anexo 
FUENTES DE LA INFORMACIÓN BÁSICA UTILIZADA POR LA CEPAL 
PARA EL CALCULO DE LOS INDICADORES 
Area, capítulo e indicador 
1. Producto interno bruto 
total. 
2. Ritmo de crecimiento 
del producto interno 
bruto total. 
3. Producto interno bruto 
por habitante. 
4. Ritmo de crecimiento 
del producto interno 
bruto por habitante. 
5. Importaciones de bienes 
y servicios. 
6. Ritmo de crecimiento 
de las importaciones de 
bienes y servicios.. 
Fuente Area, capítulo e indicador 






nacional, Balance of 
Payments Yearbook. 
9. Poder de compra de las 
exportaciones de bienes 
y servicios. 
10. Ritmo de crecimiento 
del poder de compra de 
las exportaciones de bie-
nes y servicios. 
11. Coeficientes de inver-
sión. 
12. Coeficientes de ahorro 
bruto nacional. 
13. Coeficientes de impor-
tación. 














e información del Fon-
do Monetario Interna-
cional. 
7. Exportaciones de bienes 
y servicios. 
8. Ritmo de crecimiento 
de las exportaciones de 
bienes y servicios. 
Fondo Monetario Inter-
nacional, Balance of 
Payments Yearbook. 
15. Cambios en los precios 
al consumidor. 
16. índice de la relación de 






A. Aspectos demográficos 
y distribución espacial 
de la población. 
B. Aspectos ocupacionales. 
C. Educación 
D. Salud. 
DESARROLLO HUMANO Y CAMBIO SOCIAL 
CELA DE, Boletín de-
mográfico N° 13. 
I n f o r m a c i ó n de 
PREALC, OIT y censos 
nacionales. 
Instituto Interamerica-
no de Estadística, Amé-
rica en cifras; informa-




ricana de la Salud, 
(OPS/OMS), Las con-
E. Seguridad social. 
F. Vivienda. 
G. Consumo y nutrición. 
alciones de salud en 
las Américas y Pro-
yecciones cuadrienales 
1972-1975, Centro Pa-
namericano de la Sa-
lud y CELADE. 
Estadísticas nacionales. 
Oficina de Estadística 
de las Naciones Unidas, 
Organización Paname-
ricana de la Salud, 
(OPS/OMS), CELADE y 
estadísticas nacionales. 




EL ESFUERZO INTERNO 
A. Inversión y producti-
vidad. 
B. Sector agropecuario. 
Estadísticas nacionales 
e información de 
PREALC. 
Informaciones de FAO. 
D. Industria manufactu-
rera. 




C. Recursos energéticos. Estadísticas nacionales. 





B. Estructura de las impor-
taciones de bienes. 
C. Comercio por zonas eco-
nómicas. 
D. Comercio interregional. 
E. Transporte. 
1. Ingresos por concepto 
de fletes, seguros y otros 
transportes. 
2. Contribución de los in-
gresos por fletes, seguros 
y otros transportes en 
las exportaciones de bie-
nes y servicios. 
1. Financiamiento externo 
neto. 
2. Relación entre el finan-
ciamiento externo neto 
y las importaciones de 
bienes y servicios. 
3. Contribución del finan-
ciamiento externo neto 
a la Inversión. 
4. Coeficientes de financia-
miento externo neto res-
pecto al ingreso nacional 
bruto. 
5. Inversión directa extran-
jera. 
Fondo Monetario Inter-




nacional, Direction of 
International Trade y 
estadísticas nacionales. 
Información de ALALC, 
StECA y estadísticas 
nacionales. 
Fondo Monetario Inter-
nacional, Balance of 
Payments Yearbook. 
Fondo Monetario Inter-
nacional, Balance of 
Payments Yearbook. 
3. Gastos por concepto de 
fletes, seguros y otros 
transportes. 
4. Participación de los gas-
tos por fletes, seguros y 
otros transportes en las 
importaciones de bienes 
y servicios. 
5. Flota de barcos de 
1 000 toneladas de regis-
tro bruto o más. 
6. Capacidad de carga de 
los barcos de 1 000 
toneladas de registro 
bruto o más. 
F. Movimiento turístico. 
FINANCIAMIENTO EXTERNO 
Fondo Monetario Inter-
nacional, Balance of 
Payments Yearbook. 
Fondo Monetario Inter-
nacional, Balance of 
Payments Yearbook. 
Información del Fondo 
Monetario Internacio-
nal y estadísticas ofi-
ciales. 
6. Entrada bruta a capital 
extranjero. 
7. Préstamos autónomos 
de mediano y largo 
plazo. 
8. Pago de amortizaciones 
e intereses de la deuda 
externa y remesa de uti-
lidades de la inversión 
directa extranjera. 
9. Deuda pública externa. 
10. Aporte neto de recursos 
financieros. 
Fondo Monetario Inter-
nacional, Balance of 
Payments Yearbook. 
Fondo Monetario Inter-
nacional, Balance of 
Payments Yearbook. 







nacional, Balance of 
Payments Yearbook. 
Fondo Monetario Inter-









Aspectos globales del 
crecimiento. 
Estadísticas nacionales 
e información del Fon-
do Monetario Interna-
cional. 
Producción en la 
industria manufac-
turera. 
Información de la Ofi-
cina de Estadística de 













B. Transacciones de 
capital. 
C. Deuda pública 
externa. 
Información de Insti-
tuto de la Marina Mer-
cante Iberoamericana, 
UNCTAD, Norwegian 




nacional, Balance of 
Payments Yearbook. 
Informaciones de Ban-
co Mundial y Fondo 
Monetario Internacio-
nal. 
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